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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa 
dewasa. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan mencapai 
kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Menurut Monks (2006) 
umumnya masa ini berlangsung pada usia 13 tahun sampai usia 18 tahun 
yaitu masa anak duduk di bangku sekolah menengah. Pada masa remaja 
menjadi masa yang sulit, baik remaja sendiri maupun keluarga. Masa remaja 
biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan 
pengendalian diri belum sempurna. Remaja sering mengalami perasaan tidak 
aman, tidak tenang dan khawatir kesepian. Santrock (dalam Jumaroh, 2018: 
1) menambahkan seiring dengan masa-masa gejolak ini remaja juga 
mengalami peningkatan kemampuan kognitif dan kesadaran yang dapat 
mempersiapkan mereka untuk mengatasi stress dan fluktuasi emosional 
secara lebih efektif. 
Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2012) menyatakan bahwa 
Remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki latar belakang keluarga yang 
tidak utuh, buruknya pengasuhan yang nampak dari ketidakmampuan orang 
tua memelihara anak secara psikologis, dan memiliki masalah baik secara 
ekonomi maupun buruknya struktur dalam keluarga.  Selain itu, remaja yang 
tinggal di panti asuhan harus hidup dengan banyak keterbatasan, mulai dari 
mereka yang lebih dipandang sebagai makhluk biologis daripada sebagai
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 makhluk psikologis dan makhluk sosial, norma-norma dan peraturan 
yang cukup ketat serta adanya hukuman fisik, merasa tidak berdaya, sampai 
pada timbulnya perasaan bahwa mereka ditolak dan dianggap tidak berharga 
oleh orang tua mereka. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang akhirnya 
menimbulkan rasa frustasi, dendam, benci dan marah, sedih. Dengan 
timbulnya keterbatasan itulah, maka perlu pengembangan keterampilan 
regulasi emosi pada remaja yang tinggal di panti asuhan adalah hal yang 
cukup penting untuk diperhatikan. 
Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah merupakan Panti Asuhan yang 
ada di Sragen. Panti ini adalah panti yang mempunyai  jumlah anak asuh 28 
anak, terdiri dari 12 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Rentang usia 
adalah 12 tahun hingga 18 tahun. Kebanyakan dari mereka berasal dari anak 
yang tidak mampu secara ekonomi (dhuafa) dan ada juga beberapa anak yang 
berasal dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia maupun salah satu 
orang tuanya yang meninggal dunia.  
Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen memiliki tujuan untuk 
mendidik, anak yatim, piatu dan dhu‟fa yang mempunyai kerangka berfikir, 
karakter, dan berperilaku Qur‟ani. Dalam lingkup panti, remaja diwajibkan 
untuk menghidupkan sunnah Rasul seperti sholat tahajud, dhuha, qobliyah 
dan ba‟diyah. Selain itu juga melakukan sholat lima waktu secara berjamaah 
dan juga remaja dibekali ilmu pengetahuan agama. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada salah seorang 
pengasuh panti pada tanggal 17 April 2019,  meskipun remaja sudah dibekali 
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pemahaman agama dengan metode dan pengajaran yang sama,  masih ada 
permasalahan emosional remaja di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah 
Sragen yang seringkali terjadi seperti adanya remaja yang memiliki rasa ingin 
selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain, marah ketika 
pengasuh tidak mengizinkan keluar panti bahkan ada remaja yang nekat 
keluar panti tanpa sepengetahuan pengasuh. Selain itu juga terdapat perasaan 
iri dan rasa cemburu yang berlebihan pada orang lain ketika melihat teman-
temannya sering bersama dengan anggota keluarganya, mudah tersinggung 
dengan perkataan maupun perbuatan yang dilakukan orang lain, merasa sedih 
ketika ingin pulang ke rumahnya masing-masing tetapi belum diperbolehkan 
pulang karena belum waktunya pulang, sebagian lain ada yang sampai 
menyiksa diri dengan silet ketika sedang mengalami masalah yang tidak 
kunjung selesai serta mengeluhkan keadaan kehidupannya (hasil wawancara 
dengan ibu Afifah pada tanggal 17 April 2019).  
Perlakuan yang dialami oleh setiap remaja tentu berbeda, sejalan 
dengan bagaimana cara mereka meregulasi pun tentu juga berbeda. 
Sayangnya, menurut mereka ketika emosi negatif tidak bisa dikendalikan lagi 
dengan baik, maka hal tersebut berdampak bagi lingkungan sekitar mereka 
seperti teman di lingkungan panti, di sekolah ataupun keluarga di rumah. 
Selain itu, ketika yang dirasakan semakin membuat sakit hati, muncul 
pemikiran-pemikiran negatif yang berdampak buruk bagi diri sendiri seperti 
malas melakukan kegiatan di panti bahkan malas juga untuk berangkat ke 
sekolah. Akibatnya jika terdapat banyak remaja yang kurang bisa meregulasi 
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emosinya dengan baik. akan berdampak buruk bagi remaja itu sendiri dan hal 
itu dapat menganggu proses tahapan perkembangan bagi remaja itu sendiri 
(Riskiana & Indrawati, 2019: 77-78). 
Remaja memiliki kebutuhan lain yang sangat penting namun 
terkadang diabaikan sehingga menimbulkan ketegangan bagi dirinya sendiri, 
tidak lain adalah kemampuan untuk mengelola emosi sangat diperlukan pada 
masa remaja karena mereka cenderung memiliki emosi yang bergejolak. 
Emosi tersebut berkaitan erat dengan perasaan yang dimiliki oleh para 
remaja. Emosi yang muncul menggambarkan keadaan jiwa atau psikis pada 
saat itu, yang terlihat dengan adanya perubahan baik secara jasmani atau 
fisiologis (Saputra, 2009). 
Menurut Goleman (dalam Ali & Asrori, 2015: 62) emosi adalah 
kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang 
hebat dan meluap-luap yang merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-
pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian 
kecenderungan untuk bertindak. Emosi terbagi menjadi dua macam, yaitu 
emosi negatif dan emosi positif. Emosi positif muncul apabila keinginan dan 
kebutuhan terpenuhi seperti cinta, senang, bahagia, dan semangat. Sedangkan 
emosi negatif muncul ketika seseorang merasa tertekan seperti marah, takut, 
sedih.  
Pergolakan emosi akan dialami oleh setiap individu, baik itu anak-
anak, remaja, dewasa, dan lansia termasuk dalam hal ini terjadi pada remaja 
panti asuhan. Emosi akan selalu muncul tergantung pada situasi dan kondisi 
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yang terjadi pada saat kejadian berlangsung. Pada situasi tersebut, individu 
dihadapkan pada bagaimana cara untuk mengontrol atau mencegah emosi 
yang muncul. Agar emosi tidak meluap secara berlebihan maka emosi 
tersebut perlu diolah dan dikelola dengan baik. Cara individu untuk 
menanganinya disebut dengan regulasi emosi (Gross dan Thompson, 2007).    
Remaja memerlukan suatu kemampuan dari dalam diri untuk 
mengelola emosi-emosi negatif agar dapat melewati masa remaja dengan 
baik. kemampuan yang diperlukan oleh remaja adalah kemampuan regulasi 
emosi. Menurut Jackson (Pasudewi, 2012: 15) menyatakan bahwa regulasi 
emosi adalah kemampuan untuk mengontrol atau mengatur diri untuk tetap 
efektif di dalam tekanan yang menerpa, tetap positif memandang masa depan 
dan bersikap realistis dalam perencanaannya. 
Kemampuan regulasi emosi sangat dibutuhkan bagi para remaja. Para 
remaja umumnya memiliki keinginan untuk diterima oleh teman sebaya, 
dengan memiliki regulasi emosi yang baik, remaja dapat mengelola emosi 
negatif dan berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh teman sebaya. 
Penelitian Nisfiannoor dan Kartika (2004) menyatakan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara regulasi emosi dengan penerimaan kelompok sebaya 
pada remaja. Hubungannya bersifat positif yang artinya semakin baik regulasi 
emosinya maka semakin tinggi penerimaan kelompok sebaya dan sebaliknya. 
Selain bermanfaat dalam hubungan dengan teman sebaya, regulasi emosi juga 
berkontribusi dalam kesehatan psikologis remaja. Remaja yang memiliki 
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regulasi emosi yang baik dapat mengatasi perasaan sedih, kecewa, dan putus 
asa sehingga dapat menghindari resiko terjadinya depresi pada remaja.  
Remaja dengan regulasi emosi yang kurang baik rentan mengalami 
depresi dan kemarahan yang merujuk pada kenakalan remaja dan kesulitan 
dalam bidang akademis (Santrock, 2007). Remaja yang mempunyai tingkat 
emosi yang rendah tidak mampu mengelola emosi negatif sehingga emosi 
negatif yang sedang dialami mendominasi diri remaja dan menghasilkan 
berbagai perilaku yang termasuk dalam kenakalan remaja. Hasil penelitian 
menunjukkan semakin tinggi tingkat regulasi emosi seorang remaja, maka 
semakin rendah tingkat kenakalan remaja (Faridh, 2008). 
Selain berhubungan dengan kenakalan remaja, regulasi emosi juga 
berkontribusi dalam prestasi para remaja, saat mengalami kegagalan, remaja 
yang memiliki regulasi emosi yang baik, dapat mengelola perasaan kecewa 
dan memiliki pandangan bahwa kegagalan adalah sebuah tantangan untuk 
mencoba kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara regulasi emosi dan 
motivasi berprestasi pada remaja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) menyatakan bahwa 
kemampuan regulasi emosi mampu membuat remaja lebih menerima dan 
menghargai diri sendiri, cenderung menciptakan sisi positif dari kesulitan 
yang dihadapinya serta menerima situasi tersebut. Sehingga remaja tidak 
menyalahkan diri sendiri ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi 
padanya.  
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Tentang regulasi emosi, Al-Qur‟an menyeru kepada manusia agar 
dapat mengendalikan emosinya dengan selalu bersabar dan menyesuaikan diri 
dengan baik terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Hal ini 
termaktub di dalam QS. Ali-Imron ayat 200: 
                       
 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu 
beruntung.” 
 
Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 
yang memiliki regulasi emosi dapat mempertahankan, mengurangi, dan 
meningkatkan emosi yang dirasakannya baik emosi positif maupun emosi 
negatif. Atas dasar latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil 
topik penelitian “Profil Regulasi Emosi pada Remaja yang Tinggal di Panti 
Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen”. 
Gambaran tentang regulasi emosi remaja panti dapat dijadikan 
pertimbangan arah layanan bimbingan dan konseling Islam dalam 
Lingkungan Panti Asuhan An- Nahl Hidayatullah Sragen. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Remaja yang tinggal di Panti Asuhan memiliki problem yang berkaitan 
dengan gangguan emosi. 
2. Gangguan emosi yang dimiliki remaja panti, berupa emosi yang tidak 
stabil, mudah marah, mudah tersinggung, sedih, cemburu, iri, kecewa. 
3. Emosi yang stabil pada remaja yaitu yang mampu meregulasi emosi yang 
lebih baik.  
4. Regulasi emosi yang tepat dapat mendukung remaja dalam menghadapi 
dan memecahkan problem secara efektif. 
C. Pembatasan Masalah  
Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dikemukakan di atas, beberapa permasalahan dapat dikaji dan diteliti lebih 
mendalam dan tidak keluar dari tujuan penelitian sehingga peneliti membatasi 
masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah regulasi emosi pada 
remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu bagaimana profil  
regulasi emosi pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl 
Hidayatullah Sragen? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan sebelumnya, 
tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui  profil regulasi 
emosi remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. 
F. Manfaat penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 
dalam kajian Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya mengenai profil 
regulasi emosi remaja panti asuhan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi konselor/ pengelola panti asuhan atau pekerja sosial 
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengelola panti asuhan 
(konselor/ pekerja sosial) dan dijadikan pertimbangan dalam 
memberikan bimbingan konseling kepada remaja panti asuhan dalam 
meregulasi emosinya. 
b. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai rangkaian penelitian 
yang dilakukan dan berguna untuk membuat layanan selanjutnya yang 
dapat diuji coba. Penelitian ini dapat berguna menjadi referensi bagi 
penelitian selanjutnya tentang regulasi emosi. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Regulasi Emosi 
1. Pengertian Regulasi Emosi 
Emosi menurut Mashar (2011: 16) dapat diartikan sebagai kondisi 
interpersonal, seperti perasaan, keadaan tertentu, atau pola aktivis motor. 
Unit-unit emosi dapat dibedakan berdasarkan tingkatan kompleksitas yang 
terbentuk, berupa perasaan menyenangkan, komponen ekspresi wajah 
individu, dan suatu penggerak tertentu. 
Menurut Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran 
yang khas, suatu keaadan biologis dan psikologis serta serangkaian 
kecendrungan bertindak (Ali & Asrori, 2015: 62). Emosi merupakan reaksi 
dari ransangan dari luar dan dalam individu, sebagai contoh emosi gembira 
mendorong suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat 
tertawa. Sedangkan emosi sedih mendorong seseorang berperilaku 
menangis. 
Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah 
keadaan perasaan seseorang bersifat pribadi yang  mempengaruhi 
bagaimana seseorang dapat bertindak. Sehingga emosi ini menjadi sangat 
penting untuk dimiliki seseorang. 
Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk 
mengendalikan atau mengatur emosi. Menurut Jackson (Pasudewi, 2012: 
15) menyatakan bahwa regulasi adalah kemampuan untuk mengontrol atau 
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mengatur diri untuk tetap efektif di dalam tekanan yang menerpa, tetap 
positif memandang masa depan dan bersikap realistis dalam 
perencanaannya. Gross menyatakan, regulasi emosi sebagai suatu proses 
individu dalam mempengaruhi emosi yang dimilikinya, kapan individu 
merasakan dan bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan 
emosi tersebut. Proses tersebut meliputi menurunkan dan meningkatkan 
emosi positif maupun emosi negatif (Gross, 1998: 271-299). 
Menurut Gottman dan Katz (dalam Anggreiny, 2014: 22) regulasi 
emosi merujuk pada kemampuan untuk menghalangi perilaku tidak tepat 
akibat kuatnya intensitas emosi positif atau negatif yang dirasakan, dapat 
menenangkan diri dari pengaruh psikologis yang timbul akibat intensitas 
yang kuat dari emosi, dapat memusatkan perhatian kembali dan 
mengorganisir diri sendiri untuk mengatur perilaku yang tepat untuk 
mencapai suatu tujuan. 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan regulasi emosi adalah 
kemampuan untuk mengontrol atau mengatur diri untuk menenangkan diri 
dari pengaruh psikologis yang timbul akibat intensitas yang kuat dari 
emosi sehingga tetap positif memandang masa depan dan bersikap realistis 
dalam perencanaannya.  
2. Aspek Regulasi Emosi 
Menurut Gross & John (2007) mengemukakan ada empat aspek 
yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, 
yaitu: 
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a. Strategies to Emotion Regulation, yaitu keyakinan individu dalam 
mengatasi masalah yang ia hadapi, memiliki kemampuan untuk 
mengurangi emosi negatif dan dapat menenangkan pikiran dengan 
cepat setelah merasakan emosi yang meluap. 
b. Engaging in Goal Directed Behaviour, yaitu kemampuan individu 
untuk  tidakberpengaruh dengan emosi negatif sehingga ia tetap bisa 
berpikir dan bertindak suatu hal dengan baik. 
c. Control  Emotional Responses, yaitu kemampuan individu 
untukmengontrol emosi yang dirasakannya dan emosi yang 
ditampakkannya (secara fisik seperti nada suara dan tingkah laku), 
sehingga ia mampu menampilkan emosi yang tepat dan tidak 
berlebihan. 
d. Acceptence of Emotional Responses, yaitu kemampuan individu untuk 
menerima peristiwa yang menimbulkan perasaan negatif dan tidak 
merasa malu merasakan emosi tersebut. 
3. Proses Regulasi Emosi  
Menurut Gross (2007), regulasi emosi dapat terjadi baik saat 
stimulus itu muncul ataupun setelah stimulus itu muncul yang meliputi 
lima hal pokok, yaitu: 
a. Pemilihan Situasi  
Kita dapat mendekati atau menghindari orang, tempat atau objek. Tipe 
regulasi emosi ini melibatkan mengambil tindakan yang memperbesar 
atau memperkecil kemungkinan bahwa kita akan sampai pada sebuah 
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situasi perkiraan akan memunculkan emosi yang diharapkan maupun 
yang tidak diharapkan.  
b. Perubahan situasi  
Perubahan situasi merupakan usaha yang secara langsung dilakukan 
untuk memodifikasi situasi agar efek emosinya teralihkan. Situasi-
situasi tersebut adalah situasi yang berpotensi membangkitkan emosi. 
Modifikasi situasi ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun 
internal. Dari pihak internal yaitu usaha yang dilakukan oleh diri 
sendiri, sedangkan dari pihak eksternal yaitu usaha dari orang lain 
untuk menurunkan tekanan emosi. Upaya untuk mengubah situasi 
secara langsung untuk mengurangi dampak emosionalnya merupakan 
salah satu bentuk regulasi emosi yang kuat.  
c. Pengalihan perhatian  
Pengalihan perhatian merupakan cara individu mengarahkan 
perhatiannya di dalam sebuah situasi untuk mengatur emosinya. 
Terdapat dua strategi pengalihan perhatian yaitu distraksi dan 
konsentrasi. Distraksi merupakan cara pengalihan perhatian dengan 
memindahkan fokus intrenal dari satu situasi ke situasi lain. Sedangkan 
konsentrasi cara pengalihan perhatian dengan memfokuskan diri pada 
ancaman atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi dari sebuah 
situasi, dengan kata lain seseorang akan lebih fokus pada rencana untuk 
memecahkan masalah.  
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d. Perubahan kognitif  
Perubahan kognitif merupakan cara individu dalam menilai situasi 
ketika berada dalam situasi yang bermasalah untuk mengubah tekanan 
emosinya. Perubahan kognitif mengacu pada cara kita menilai situasi 
dimana kita terlibat di dalamnya, dengan mengubah bagaimana kita 
memikirkan tentang situasi atau kapasitas menangani resiko dari emosi 
tersebut.  
e. Perubahan respon 
Ini terjadi pada bagian akhir, termasuk disini penggunaan obat, alkohol, 
terapi, makanan atau tekanan. Modifikasi respon mempengaruhi 
fisiologis dan pengalaman. Upaya untuk meregulasi aspek fisologis dan 
pengalaman emosi adalah hal yang lazim dilakukan. Obat digunakan 
mentarget respon fisiologis, olahraga dan relaksasi juga digunakan 
untuk mengurangi aspek fisiologis dan pengalaman emosi negatif. 
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Regulasi Emosi 
Menurut M. Nisfiannoor dan Yuni Kartika (2004: 165-166), 
regulasi emosi dipengaruhi oleh tiga faktor sebagaimana berikut: 
a. Hubungan Antara Orangtua dan Anak 
Hubungan antara remaja dengan orangtua sangat penting pada 
masa perkembangan remaja. Menurut Rice, remaja menginginkan 
pengertian yang bersifat simpatis, telinga yang peka, dan orangtua yang 
dapat merasakan anak-anaknya memiliki sesuatu yang berharga untuk 
dibicarakan. Affect yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang 
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ada di antara anggota keluarga bisa bersifat positif ataupun negatif. 
Affect yang positif antara anggota keluarga menunjuk pada hubungan 
yang digolongkan pada emosi seperti kehangatan, kasih sayang, cinta, 
dan sensitivitas. Dalam hal ini anggota menunjukkan bahwa masing-
masing dari mereka mau mendengarkan perasaan dan mengeri 
kebutuhan satu sama lain. Sedangkan affect yang negatif digolongkan 
pada emosi yang “dingin”, penolakan, dan permusuhan. Sikap yang 
terjadi antara anggota keluarga adalah mereka saling tidak menyukai 
bahkan tidak mencintai. Dengan adanya kebutuhan affect  tersebut 
maka Banerju mengemukakan bahwa orangtua memiliki pengaruh 
dalam kehidupan emosi anak-anaknya. Orangtua yang bersosialisasi 
dengan anaknya (terutama dengan anak perempuannya) dengan cara 
yang mereka rasa sesuai dengan lingkungan sosialnya, akan membuat 
anak-anaknya memiliki emosiyang lebih bergejolak terhadap teman-
temannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang 
menganjurkan anak-anaknya untuk mengekspresikan emosi dengan 
cara yang benar akan memiliki anak-anak yang bersifat empatik dan 
perasaan yang lebih emosional. 
b. Umur dan Jenis Kelamin 
Selain itu juga ada umur dan jenis kelamin. Seorang gadis 
yangberumur 7-17 tahun lebih dapat melupakan tentang emosi yang 
menyakitkan daripada anak laki-laki yang juga seumur dengannya. 
Salovey dan Sluyter menyimpulkan bahwa anak perempuan lebih 
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banyak mencari dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk 
meregulasi emosi negatif mereka sedangkan anak laki-laki 
menggunakan latihan fisik untuk meregulasi emosi negatif mereka. 
c. Hubungan Interpersonal 
Salovey dan Sluyter juga mengemukakan bahwa hubungan 
interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. 
Keduanya berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi 
meningkat bila individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi 
dengan lingkungan dan individu lainnya. Biasanya emosi positif 
meningkat bila individu mencapai tujuannya dan emosi negative 
meningkat bila individu kesulitan dalam mencapai tujuannya. Faktor-
faktor lainnya menurut Salovey dan Sluyter adalah permainan yang 
mereka mainkan, program televisi yang mereka tonton, dan teman 
bermain mereka dapat mempengaruhi perkembangan regulasi mereka. 
B. Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan 
1. Pengertian Remaja 
Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam rentang 
kehidupan manusia. Batasan usia remaja secara global berlangsung antara 
usia 12 sampai 21 tahun, dengan pertimbangan:  
a. Usia 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal 
b. Usia 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 
c. Usia 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir (Monks, 2006: 262). 
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Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-
kanak menuju masa dewasa. Menurut WHO (dalam Sarwono, 2011: 12) 
istilah remaja ada tiga definisi, yaitu: 
a. Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat 
pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai 
saat ia mencapai kematangan seksual. 
b. Remaja adalah suatu masa dimana individu mengalami perkembangan 
psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.  
c. Remaja adalah suatu masa dimana terjadi peralihan dari ketergantungan 
sosial-ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. 
d. Remaja didefinisikan sebagai masa pertumbuhan transisi antara masa 
anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan 
sosial-emosional. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari kanak-kanak 
menuju dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-
emosional. 
2. Remaja Panti Asuhan 
Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 
bertanggungjawab memberikan layanan pengganti dalam pemenuhan 
kebutuhan fisik, psikis dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh 
kesempatan yang luas tepat memadai bagi perkembangan kepribadiannya. 
Selain memenuhi kebutuhan fisik, psikis dan sosial Panti Asuhan juga 
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memberikan layanan pendidikan dan keagamaan, ketrampilan, kesehatan, 
olah raga dan layanan sosial kemasyarakatan 
Menurut Sumhadi dalam (Dina, 2010: 50) Remaja yang tinggal di 
panti asuhan adalah mereka yang tidak memiliki keluarga lagi atau juga 
bisa disebabkan karena orang tua yang bercerai atau sudah meninggal 
dunia atau memang sengaja menitipkan anak tersebut di panti asuhan. 
Remaja yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang yang 
berbeda serta usia yang berbeda-beda pula. Tapi kebanyakan dari mereka, 
masih berusia anak-anak dan remaja awal.  
Mereka oleh pihak Panti Asuhan dididik dan dibina, selain 
diberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Pihak Panti Asuhan 
membantu membimbing anak asuhan untuk bekerja sama, disiplin diri 
kearah kebiasaan, toleransi serta tanggung jawab terhadap berbagai tugas 
keluarga, bantuan khusus dalam hal bimbingan belajar, menciptakan 
suasana yang menguntungkan bagi terciptanya proses pengembangan 
kemampuan dan ketrampilan tertentu. Adanya suasana pengertian, 
perhatian, dan kasih sayang akan membantu perkembangan anak. 
C. Perkembangan Emosi pada Remaja 
Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak  ke 
masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai 
kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Masa remaja biasanya 
memililki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan 
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pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan 
tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian.  
Perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak terlihat jelas 
pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian 
halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku sangat 
tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku 
emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan 
tingkah laku yang menyakitki diri sendiri. 
Sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja 
adalah sebagai berikut (Ali & Asrori, 2015:67-71): 
1. Perubahan Jasmani 
Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat 
cepat dari anggota tubuh. Pada awal pertumbuhan ini hanya bagian-bagian 
tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. 
Ketidakseimbangan pada tubuh ini mempunyai akibat yang tak terduga 
pada perkembangan emosi remaja. Pada masa-masa perubahan inilah 
hormon-hormon mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat 
kelaminnya sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh 
remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan 
emosinya. 
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2. Perubahan Pola Interaksi dengan Orang Tua 
Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada 
yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri 
saja sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, 
tetapi ada juga yang dengan penuh kasih sayang.  Perbedaan pola asuh 
seperti inilah yang berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja. 
3. Perubahan Interaksi dengan Teman Sebaya 
Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah 
hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Gejala ini sebenarnya sehat 
bagi remaja. Namun tidak jarang juga menimbulkan konflik atau gangguan 
emosi pada remaja jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau 
orang yang lebih dewasa. Gangguan emosional yang mendalam dapat 
terjadi ketika cinta remaja tidak terjawab atau karena putus hubungan cinta 
dari satu pihak sehingga dapat menimbulkan kecemasan bagi orang tua 
dan bagi remaja itu sendiri.  
4. Perubahan Pandangan Luar 
Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja 
selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri 
adalah pandangan dunia luar dirinya. Seperti remaja yang seringkali masih 
dianggap anak kecil sehingga menimbulkan kejengkelan pada diri remja 
dan kejengkelan yang mendalam itulah dapat mengakibatkan perubahan 
tingkah laku emosional pada remaja. Dan perubahan pandangan luar 
lainnya seperti penyalahgunaan obat terlarang, minum-minuman keras, 
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serta tindak kriminal dan kekerasan. Perlakuan dunia luar semacam ini 
akan sangat merugikan perkembangan emosional remaja. 
5. Perubahan Interaksi dengan Sekolah 
Pada masa anak-anak, sebelum menginjak masa remaja, sekolah 
merupakan tempat pendidikan  yang diidealkan oleh mereka. Para guru 
merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Oleh 
karena itu, tidak jarang anak-anak lebih patuh bahkan lebih takut kepada 
guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru yang seperti inilah sangat 
strategis untuk mengembangkan emosi pada anak.  Namun demikian, tidak 
jarang yang terjadi bahwa dengan figur sebagai tokoh tersebut, guru 
memberikan ancaman-ancaman tertentu kepada para peserta didiknya. 
Padahal sebenarnya dengan adanya ancaman-ancaman itulah yang 
memberikan stimulus negatif bagi perkembangan emosi pada remaja. 
D. Hasil Penelitian yang Relavan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh, Dwi Ayu Lestari & Yohana Wuri Satwika 
pada tahun 2018, berjudul “Hubungan Antara Peer Attachment dengan 
Regulasi Emosi pada Siswa Kelas VIII di SMPN 28 Surabaya”. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 
dengan tingkat keeratan hubungan tinggi antara peer attachment dengan 
regulasi emosi pada siswa.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh, Natassa R. Tejena & Luh Made Karisma 
Sukmayanti pada tahun 2018, berjudul “Meditasi Meningkatkan Regulasi 
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Emosi pada Remaja”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meditasi 
dapat meningkatkan regulasi emosi pada remaja.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh, Tri Anita Jumaroh pada tahun 2018, 
berjudul “Pengaruh Mindfulness Therapy dalam Meningkatkan Regulasi 
Emosi Santriwati Kelas Isti’dad Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya 
Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa mindfulness therapy dapat meningkatkan regulasi 
emosi santriwati kelas isti’dad.  
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmiati, Helma, Yasrial Chandra. 
Mahasiswa Bimbingan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat, dengan 
judul “Profil Kecerdasan Emosional Peserta Didik di SMAN 3 Pariaman”. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Profil kecerdasan emosional 
peserta didik di SMAN 3 Pariaman dilihat dari kategori cerdas meliputi 
aspek memotivasi diri dan mengenali emosi orang lain, sedangkan dilihat 
dari kategori cukup cerdas meliputi aspek mengelola emosi dan membina 
hubungan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, terdapat perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti variable, metode 
penelitian, dan subyek penelitian. 
E. Kerangka Berpikir 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju 
masa dewasa, dimana pada fase ini remaja memiliki permasalahan-
permasalahan dalam kehidupannya yang mempengaruhi kondisi emosional. 
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Kondisi emosional yang negatif dapat menjadi tekanan yang menyiksa bagi 
sebagian remaja. Dengan adanya kemampuan mengelola emosi, akan 
membantu remaja dalam mengatasi suatu masalah dengan sikap tenang, rasa 
senang, dan mampu memberikan dampak  positif setelahnya dan tidak 
berperilaku secara impulsif. Sedangkan apabila remaja tidak dapat mengelola 
emosi, maka remaja akan lebih cenderung melakukan perilaku-perilaku yang 
mengarah kepada emosi negatif.  
Kemampuan mengelola emosi sangat penting dimiliki oleh remaja 
untuk dapat berperilaku secara konstruktif dalam mengatasi suatu 
permasalahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya 
kemampuan yang efektif dalam mengelola emosi yang disebut dengan 
regulasi emosi.  
Kemampuan mengelola emosi seorang remaja dilihat dari 4 aspek. 
Strategy to Emotion Regulation (strategi regulasi emosi), Engaging in Goal 
Directed Behaviour (terlibat dalam perilaku untuk mencapai tujuan), Control 
Emotional Responses (mengontrol respon-respon emosional), dan Acceptance 
of Emotional Responses (penerimaan respon emosional). Apabila seorang 
remaja mampu mengontrol emosinya dengan baik, maka remaja tersebut 
memiliki tingkat regulasi emosi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila 
seorang remaja memiliki kemampuan mengontrol emosi yang buruk, maka 
remaja tersebut memiliki tingkat regulasi yang rendah. Hal tersebut akan 
berdampak terhadap kesehatan fisik, psikis, dan interaksi sosial para remaja. 
Adapun alur bagan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, karena 
penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara 
sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan serta penyelesaian 
dari masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 
data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017: 29). 
Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode yang 
digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan untuk 
memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu profil regulasi emosi pada 
remaja Panti Asuhan melalui cara menggambarkan atau pemaparan kenyataan 
yang diperoleh berdasarkan data serta fakta yang dikumpulkan di Panti 
Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah 
Sragen. Pertimbangan peneliti mengambil lokasi di Panti Asuhan An- Nahl 
Hidayatullah Sragen adalah karena peneliti melihat fenomena yang terjadi 
di Panti, remaja cenderung memiliki perilaku yang kurang mampu dalam 
  
 
mengendalikan emosi sehingga remaja mengalami kesulitan dalam 
mengatasi permasalahan yang dialami. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilakukan pada beberapa tahap. Secara singkat 
waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan September – 
November 2019. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan yaitu: 
a. Tahap Pra-Lapangan 
Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan 
sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: 
menyusun proposal penelitian, memilih lapangan penelitian disertai 
dengan observasi terlebih dahulu, mengurus surat penelitian, 
mempersiapkan perlengkapan penelitian untuk memperoleh informasi 
atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian.  
b. Tahap Penelitian Lapangan 
Pada tahap ini penulis melakukan penelitian yang berfokus pada 
pengumpulan data. Prinsip yang diterapkan adalah mengumpulkan 
sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan rumusan masalah 
penelitian. Hal ini dilakukan supaya tidak ada yang terlewat sehingga 
tidak mengharuskan peneliti kembali ke lapangan. 
c. Tahap Analisis Data 
Setelah melalui tahap pengumpulan data langkah selanjutnya 
adalah mengadakan seleksi terhadap seluruh data yang terkumpul 
  
 
kemudian dilakukan pengelompokkan sesuai dengan jenis dan variable 
yang telah ditentukan untuk dianalisis dalam laporan penelitian.  
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2017: 61). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh remaja Panti Asuhan 
An-Nahl Hidayatullah yang berjumlah 28 remaja. Informan yang diperlukan 
untuk mempertajam data yang diperoleh dalam hal ini adalah pengasuh Panti 
Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. 
Menurut Arikunto (2010: 107), apabila subjek kurang dari 100 lebih 
baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Jika subjeknya besarnya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% 
atau 20-25% atau lebih. Jadi populasi adalah keseluruhan dari subjek yang 
akan diteliti dimana memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian populasi karena subjeknya kurang dari 100 yaitu 
berjumlah 28 anak. Sesuai dengan pendapat di atas, maka seluruh jumlah 
populasi dijadikan sampel penelitian.  
D. Definisi Operasional 
Definisi konseptual menjelaskan tentang variabel penelitian regulasi 
emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengontrol atau mengatur 
diri untuk menenangkan diri dari pengaruh psikologis yang timbul akibat 
  
 
intensitas yang kuat dari emosi, sehingga tetap positif memandang masa 
depan dan bersikap realistis dalam perencanaannya. 
Regulasi emosi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala yang akan disusun berdasarkan dimensi-dimensi regulasi emosi dengan 
menggunakan teori Gross. 
E. Alat Pengumpulan Data 
Alat pengumpul data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah skala regulasi emosi. Bentuk pernyataan dalam skala bersifat tertutup. 
Artinya subjek hanya memilih satu diantara beberapa alternatif jawaban yang 
tersedia yang sesuai dengan keadaan dirinya dengan memberikan tanda 
centang (). 
Alat ukur dalam penelitian ini meliputi dua jenis pernyataan yang 
meliputi pernyataan berkonotasi positif (favourable) dan pernyataan 
berkonotasi negatif (unfavourable). Kedua jenis pertanyaan tersebut diberikan 
dalam skala ini untuk menguji kekonsitenan jawaban responden ketika 
dihadapkan pada pernyataan yang konotasinya berbeda.  
Skala regulasi emosi yang disusun peneliti memiliki empat pilihan 
jawaban yang gradual, mulai dari “sangat sesuai” hingga “sangat tidak 
sesuai”.  Penilaian jawaban mempunyai persebaran skor yang interval atau 
berjarak sama, yaitu bergerak dari 1 sampai 4. Empat jawaban alternatif yang 
dimaksud adalah sangat sesuai (SS) =  4, kontinu hingga jawaban sangat tidak 
sesuai (STS) = 1. Skor tersebut merupakan aitem-aitem yang bersifat 
pernyataan positif (favourable). Sedangkan untuk pernyataan negatif 
  
 
(unfavourable), pilihan jawaban sangat sesuai (SS) = 1, sangat tidak sesuai 
(STS) diberi skor 4. Empat alternatif jawaban tersebut sebagai berikut: 
1. Favorable 
Tabel 3.2 
Skor Alternatif Jawaban Pernyataan Positif 
 
Alternatif Jawaban Skor 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 
4 
3 
2 
1 
 
2. Unfavorable 
Tabel 3.3 
Skor Alternatif Jawaban Pernyataan Negatif 
 
Alternatif Jawaban Skor 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 
1 
2 
3 
4 
 
F. Uji Instrumen Penelitian 
Uji coba instrumen merupakan kegiatan untuk menguji instrumen 
sehingga dapat diketahui validitas dan reabilitasnya. Input uji instrumen 
berasal dari subyek atau gejala yang akan diselidiki yang telah tersusun secara 
sistematik dengan menggunakan angket. Angket tersebut diberikan kepada 45 
  
 
responden remaja di beda panti yaitu di Panti Asuhan Muhammadiyah 
Sragen. Hal ini dilakukan untuk menguji terlebih dahulu apakah angket yang 
diberikan kepada responden penelitian dapat dipercaya atau tidak sebagai alat 
pengumpul data.  
1. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 
kuesioner. Untuk mengetahui valid atau tidaknya butir dalam penelitian ini 
dengan menggunakan analisis butir, skor-skor yang ada pada butir 
dikorelasikan dengan skor total, kemudian dikonsultasikan pada taraf 
signifikan 5%.  
Teknik yang digunakan dalam uji validitas adalah dengan 
menggunakan rumus dari Pearson yang biasa disebut dengan rumus 
korelasi product moment dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 
(Arikunto, 2006:275): 
 
rxy =  
Keterangan: 
rxy  : Koefisien korelasi antara X dan Y 
X  : Skor item 
Y  : Skor total 
  : Jumlah skor masing-masing item 
  : Jumlah skor seluruh item skor total 
 : Jumlah kuadrat tiap butir 
  
 
 : Jumlah dari skor total 
xy : Jumlah Skor seluruh item (perkalian skor butir dengan 
skor total) 
N : Jumlah subyek atau responden 
Kaidah pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah apabila 
rhitung> rtabel maka instrumen dikatakan valid atau layak digunakan untuk 
mengambil data.  
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 
konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. 
Dalam penelitian ini untuk mengukur apakah alat ukur tersebut 
mempunyai reabilitas tinggi atau dapat dipercaya maka alat ukur itu harus 
mantap dan stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan, mampu 
mengungkapkan data sama atau sesuatu untuk beberapa kali pemberian 
kepada responden sehingga hasilnya akurat. Maka untuk mengetahui 
reabilitas atau tidaknya instrumen tersebut digunakan rumus Croanbach 
Alpha (Arikunto, 2006: 276). Pengujian ini menggunakan bantuan 
program SPSS versi 16.0. 
G. Uji Prasyarat Analisis 
Sebelum melakukan analisis statistik terlebih dahulu dilakukan uji 
asumsi atau uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah 
membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal 
yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji 
  
 
normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari suatu 
populasi yang normal. Uji normalitsa dalam penelitian ini menggunakan uji 
Kolmogrov-Smirnov. Sedangkan dalam pengerjaannya, penelitian ini 
menggunakan program SPSS 16.0. 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 
mengolah hasil penelitian dari seluruh responden atau sumber data lain 
terkumpul guna memperoleh suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015: 147). 
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 
deskriptif  
Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi 
mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari 
kelompok subjek yang diteliti (Azwar, 1998: 126). Data deskriptif berguna 
untuk mendukung interpretasi terhadap teknik analisis lainnya. 
Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi skor subjek sesuai 
dengan norma kelompok yang disusun penulis menggunakan mean (rata-rata) 
dan standar deviasi (Azwar, 2005). 
Kategorisasi variabel berjenjang dengan mengacu pada skor standar 
deviasi untuk mengetahui tingkat regulasi emosi dari masing-masing remaja. 
Selanjutnya untuk mengetahui deskripsi masing-masing aspek, maka 
perhitungannya didasarkan pada distribusi normal yang diperoleh dari mean 
dan standar deviasi. Dari hasil ini kemudian dilakukan pengelompokkan 
menjadi tiga kategori yaitu Baik, cukup, dan kurang. 
  
 
Tabel 3.4 
Rumus Kategori Analisis Deskriptif 
 
Kategori Rumus 
Baik X ≥ (M + 1SD) 
Cukup (M - 1SD) ≤ X < (M + 1SD) 
Kurang X < (M-1SD) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang dilaksanakan beserta 
pembahasannya, yang secara garis besar akan diuraikan tentang persiapan 
penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil 
penelitian. 
A. Persiapan Penelitian 
1. Orientasi Kancah Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan orientasi 
kancah penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi dan situasi 
penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Panti Asuhan An-Nahl 
Hidayatullah Sragen. Alasan dipilihnya Panti Asuhan An-Nahl 
Hidayatullah dengan pertimbanganpeneliti melihat fenomena yang terjadi 
di Panti, remaja cenderung memiliki perilaku yang kurang mampu dalam 
mengendalikan emosi sehingga remaja mengalami kesulitan dalam 
mengatasi permasalahan yang dialami. 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat izin 
penelitian kepada Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen untuk 
meminta surat rekomendasi penelitian yang ditujukkan kepada Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan Kepala KESBANGPOL dan LINMAS 
Kabupaten Sragen. Setelah mendapatkan izin penelitian yang disetujui 
oleh Kepala BAPPEDA LITBANG, maka peneliti mulai melakukan 
penelitian
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2. Penyusunan Alat Ukur Penelitian 
Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa skala 
regulasi emosi. Instrumen pengumpul data  regulasi emosi yang digunakan 
oleh peneliti adalah skala yang diadaptasi dari aspek-aspek regulasi emosi 
yang dikembangkan oleh Gross (2007). Susunan aitem skala regulasi 
emosi sebelum penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 
Tabel4.1 
Butir Aitem Skala Regulasi Emosi 
Variabel Aspek Indikator Perilaku 
Jumlah Item 
Jumlah 
(+) (-) 
Regulasi 
Emosi 
Strategies to 
emotion 
regulation 
(strategies) 
Keyakinan individu 
untuk dapat 
mengatasi suatu 
masalah. 
1,2 
25, 
26 
4 
Kemampuan untuk 
menemukan suatu 
cara yang dapat 
mengurangi emosi 
negatif. 
3, 4 
27, 
28 
4 
Mampu dengan 
cepat menenangkan 
diri kembali setelah 
merasakan emosi 
yang berlebihan. 
5, 6 
29, 
30 
4 
Engaging in 
goal directed 
behaviour 
Kemampuan untuk 
tidak terpengaruh 
oleh emosi negatif 
7, 8 
31, 
32 
4 
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(goals) yang dirasakan. 
Mampu tetap 
berfikir dan 
melakukan sesuatu 
dengan baik. 
9, 10 
33, 
34 
4 
Kemampuan untuk 
dapat mengontrol 
emosi yang 
dirasakan. 
11, 
12 
35, 
36 
4 
Control 
emotional 
responses  
(impulse) 
Merespon emosi 
yang ditampilkan 
(respon fisiologis, 
tingkah laku dan 
suara). 
13, 
14, 
15 
37, 
38, 
39 
6 
Mampu 
menunjukkan 
respon emosi yang 
tepat. 
16, 
17, 
18 
40, 
41, 
42 
6 
Acceptance 
of emotional 
response 
(acceptance) 
Kemampuan 
individu untuk 
menerima suatu 
peristiwa yang 
menimbulkan 
emosi negatif. 
19, 
20, 
21 
43, 
44, 
45 
6 
Tidak merasa malu 
saat merasakan 
emosi negative 
22, 
24, 
48 
23, 
46, 
47 
6 
Jumlah 24 24 48 
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3. Pelaksanaan Uji Coba 
Uji coba alat ukur dilakukan setelah alat ukur yang akan digunakan 
siap. Uji coba skala regulasi emosi dilaksanakan pada tanggal 17 
September 2019 dengan mengambil subjek remaja Panti Asuhan 
Muhammadiyah Sragen  yang berjumlah 45 remaja. Skala diberikan secara 
langsung pada masing-masing subjek. 
Dalam pengisian alat ukur, subjek didampingi peneliti dengan 
tujuan agar semua alat ukur yang dibagikan dapat terkumpul kembali. 
Semua jawaban subjek lengkap pengisiannya sehingga memenuhi syarat 
untuk dianalisis. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan skoring. 
Skoring dilakukan dengan memasukkan data penelitian yang dihitung 
dengan nilai pilihan aitem dari masing-masing subjek pada program SPSS 
16.0. 
4. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 
a. Uji beda aitem 
Untuk mengetahui indeks daya beda aitem, dilakukan dengan 
melakukan korelasi antar skor masing-masing aitem dengan skor total, 
sehingga dapat ditentukan aitem-aitem yang layak untuk dimasukkan 
dalam penelitian. 
Jika nilai corrected item-total correlation pada hasil analisis 
positif lebih tinggi dari 0,30 maka aitem diakatakan memiliki daya 
beda. Sebaliknya, jika nilai corrected item-total correlation pada hasil 
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analisis negative dan lebih kecil dari 0,30 maka aitem dikatakan tidak 
memiliki daya beda aitem. 
Hasil perhitungan uji beda aitem pada skala regulasi emosi dari 
48 aitem semua valid (berkualitas) dan tidak ada aitem yang gugur. 
nilaicorrected item-total correlation bergerak 0,944 sampai 0,999. 
Perincian aitem skala regulasi emosi dapat dilihat pada tabel 4.2 
Berikut. 
Tabel 4.2 
Susunan Aitem Skala Regulasi Emosi 
 
No Aspek 
Item Valid Item Gugur 
Jumlah 
F U F U 
1. 
Strategi 
regulasi 
emosi 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30 
0 0 12 
2. 
Perilaku 
untuk 
mencapai 
tujuan 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12 
31, 32, 
33, 34, 
35, 36 
0 0 12 
3. 
Kontrol 
respon 
emosional 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18 
37, 38, 
39, 40, 
41, 42 
0 0 12 
4. 
Penerimaan 
respon 
emosional 
19, 20, 
21, 22, 
24, 48 
43, 44, 
45, 23, 
46, 47 
0 0 12 
 
b. Reliabilitas  skala 
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan 
instrumen. Apabila pengukuran tersebut diulang, alat ukur tetap 
konsisten terhadap yang diukur. Perhitungan reliabilitas dilakukan 
dengan mencari nilai Cronbach’s Alpha, yang dihitung dengan bantuan 
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program SPSS 16.0. Standar minimal nilai alpha dikatakan reliable 
adalah diatas 0,60. Hasil analisis reliabilitas menunjukkan koefisien 
reliabilitas  skala regulasi emosi sebesar 0, 760. Karena nilai alpha 
lebih besar daripada 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa skala regulasi 
emosi dinyatakan reliebel. 
Tabel 4.3 
Hasil Analisis Reliabilitas  
 
Skala Alpha Cronbach rtabel Keterangan 
N = 45 0.760 0.294 Reliabel 
 
B. Pelaksanaan Penelitian 
1. Penentuan Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja Panti Asuhan An-Nahl 
Hidayatullah Sragen. Penelitianini menggunakan penelitian populasi 
karena subjeknya kurang dari 100 yaitu berjumlah 28 remaja sehingga 
seluruh jumlah populasi dijadikan sampel penelitian.  
2. Pengumpulan Data 
Proses pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 29 – 30 
September 2019. Proses penyebaran skala penelitian dilaksanakan pada 
tanggal 29 September 2019 kepada remaja putri dan tanggal 30 September 
2019 kepada remaja putra Panti Asuhan An- Nahl Hidayatullah Sragen. 
Penyebaran skala dilakukan dengan membagikan skala regulasi emosi 
kepada subjek penelitian. 
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Sebelum subjek mengisi skala, subjek diminta untuk memahami 
petunjuk pengisian atau tata cara pengisian skala. Skala dibagikan kepada 
subjek untuk dikerjakan saat itu juga. Dari 28 eksemplar skala yang 
dibagikan kepada subjek penelitian, semuanya kembali dan memenuhi 
syarat untuk diskor dan dianalisis.  
3. Pelaksanaan Skoring 
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan 
skoring atau penilaian untuk keperluan analisis data. Skor aitem untuk 
skala regulasi emosi bergerak dari 1 sampai 4 dengan memperhatikan sifat 
aitem favorable dan unfavorable. Skor tertinggi dari masing-masing aitem 
adalah 4, sedangkan skor terendah adalah 1, kemudian skor yang diperoleh 
dari subjek penelitian dijumlahkan dan akan dipakai dalam analis data. 
C. Hasil Analisis Data 
Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 
pada data penelitian. Uji asumsi yang diperlukan untuk menguji data 
penelitian adalah uji normalitas sebaran variabel penelitian. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dengan menggunakan kertas peluang normal atau uji 
Chi Kuadrat, hal ini untuk memeriksa apakah populasi berdistribusi 
normal atau tidak. Uji normalitas perlu dicek keberlakuannya agar 
langkah-langkah selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. 
Uji normalitas data bertujuan untuk melihat apakah data yang 
diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk 
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menguji kenormalan data tersebut adalah teknik Kolmogrov-Smirnov, 
yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 
(asymp sig > 0,05)maka data pada variabel dikatakan normal. Sebaliknya 
jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (asymp sig < 0,05) maka data 
pada variabel dikatakan tidak normal. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan 
program SPSS 16.0 diperoleh hasil signifikansi sebesar 0, 499. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki sebaran yang 
tergolong normal karena nilai asymp sig = 0,499 masih berada diatas atau 
lebih dari 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
 
Nama Variabel 
Asymp Sig (p-
value) 
Kondisi 
Keterangan 
Distribusi Data 
Regulasi 
Emosi 
0, 499 P > 0,05 Normal 
 
2. Tingkat Regulasi Emosi 
a. Deskripsi Regulasi Emosi 
Hasil statistik deskriptif melalui pengelolaan data 
menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan Jumlah data (N) 
sebesar 28, nilai rata-rata (Mean) sebesar 131,36, dan standar deviasi 
(SD) sebesar 8,447. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 
berikut. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Varibel N Max Min Mean 
Standar 
Deviation 
Regulasi Emosi 28 151 120 131,36 8,447 
 
b. Perbandingan Mean Empiris dan Teoritis 
Sebelum dibandingkan antara mean empiris dan mean teoritis, 
terlebih dahulu dihitung besaran nilai minimum, nilai maksimum, 
range, SD, dan mean teoritisnya yaitu sebagai berikut: 
X minimum teoritis : 48 x 1  = 48 
X maksimum teoritis : 48 x 4  = 192 
Range   : 192 – 48  = 144 
SD    : 144 : 6  = 24 
Mean   : (48 + 192) : 2 = 120 
Data statistik deskriptif dari hasil perhitungan melalui program 
SPSS 16.0 bahwa nilai mean empiris (131,36) lebih besar daripada 
mean teoritis (120), artinya bahwa nilai rata-rata kelompok data lebih 
tinggi daripada nilai rata-rata teoritik. Sedangkan nilai standar deviasi 
(SD) empiris (8,447) yang lebih kecil dari standar deviasi teoritis (24) 
menunjukkan bahwa tingkat variasi jawaban pada kelompok data 
lebih rendah daripada tingkat variasi jawaban teoritis. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 
Perbandingan Mean Empiris dan Mean Teoritis 
 
 Mean SD X Min X Max 
Teoritis 120 24 48 192 
Empiris 131,36 8,447 120 151 
 
3. Kategorisasi Regulasi Emosi Remaja Panti  
Berdasarkan data penelitian yang diolah dengan menggunakan 
bantuan komputer program SPSS 16.0 untuk variable regulasi emosi nilai 
maksimum adalah 151 dan nilai minimum adalah 121. Dari data tersebut 
diperoleh harga rerata (mean) sebesar 131,36, dan standar deviasi sebesar 
8,447. Hasil skor-skor tersebut akan dibuat kategori. Menurut Azwar 
(2012:107) tujuan dari kategorisasi adalah untuk menempatkan individu ke 
dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu 
kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Kategorisasi tersebut bersifat 
relatif, sehingga luasnya interval yang mencakup setiap kategorisasi 
tergantung kepada peneliti. Kategorisasi tersebut dilakukan dengan rumus 
dan perhitungan sebagai berikut: 
1. Baik  : X ≥ M + SD 
  X ≥ 131,4  + 8,45 
  X ≥ 139,85 
X  ≥ 140 
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2. Cukup  : M – SD ≤ X < M + SD 
  131,4 – 8,45 ≤ X < 131,4 + 8,45 
  122,95 ≤ X < 139,85 
  123 ≤ X < 140 
3. Kurang   : X < M – SD 
  X < 131,4 – 8,45 
  X < 122,95 
  X < 123 
 
Tabel 4.7 
Kategorisasi Regulasi Emosi 
Kategori Kriteria Frekuensi % 
Baik X  ≥ 140 6 21,4% 
Cukup 123 ≤ X < 140 18 64,3% 
Kurang X < 123 4 14,3% 
 28 100% 
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Gambar 4.1 
Grafik Kategorisasi Regulasi Emosi 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa regulasi 
emosi pada kategori kurang sebanyak 4 remaja (14,3%), kategori cukup 
sebanyak 18 remaja (64,3%), dan kategori baik sebanyak 6 remaja 
(21,4%). Dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi pada remaja yang 
tinggal di Panti Asuhan An Nahl Hidayatullah Sragen dikategorikan dalam 
kategori cukup. 
4.  Tingkat Regulasi Emosi Remaja Panti (Berdasarkan 4 Aspek) 
Deskripsi data yang disajikan diatas merupakan data regulasi emosi 
secara umum. Berikut ini deskripsi data berdasarkan dengan pembagian 
aspek dan indikator-indikator pembangunnya.  
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a. Aspek Strategies to Emotion Regulation 
Tabel 4.8 
Aspek Strategies to Emotion Regulation 
Skor Kategori F % 
≥37,42 Baik 4 14,3 
29,72-37,42 Cukup 18 64,3 
<29,72 Kurang 6 21,4 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.2 
Grafik Aspek Strategies to Emotion Regulation 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui aspek strategies to 
emotion regulation remaja panti asuhan dari sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 4 
(14,3%) remaja berada pada kategori baik, 18 (64,3%) remaja berada 
pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) remaja pada kategori kurang.  
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Deskripsi data masing-masing aspek strategies to emotion 
regulation remaja panti asuhan dapat dilihat sebagai berikut.  
1) Keyakinan Mengatasi Masalah 
Tabel 4.8.1 
Keyakinan Mengatasi Masalah 
Skor Kategori F % 
≥ 12,45 Baik 5 17,9 
9,13-12,45 Cukup 18 64,3 
<9,13 Kurang 5 17,9 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.2.1 
Grafik Keyakinan Mengatasi Masalah  
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.2.1 dapat diketahui keyakinan 
mengatasi masalah remaja panti asuhan sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori baik, sebanyak 18 (64,3%) 
remaja berada pada kategori cukup, dan 5 (17,9%) remaja pada 
kategori kurang.  
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2) Keyakinan Mengurangi Emosi Negatif 
Tabel 4.8.2 
Keyakinan Mengurangi Emosi Negatif 
Skor Kategori F % 
≥13,55 Baik 7 25 
9,95-13,55 Cukup 18 64,3 
<9,95 Kurang 3 10,7 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.2.2 
Grafik Keyakinan Mengurangi Emosi Negatif 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.2.2 keyakinan mengurangi emosi 
negatif dari remaja panti asuhan sampel penelitian mayoritas 
berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 7 (25%) 
remaja berada pada kategori baik, 18 (64,3%) remaja berada pada 
kategori cukup, dan 3 (10,7%) remaja berada pada kategori kurang. 
 
3) Kemampuan Menenangkan Diri Kembali 
Tabel 4.8.3 
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Kemampuan Menenangkan Diri Kembali 
Skor Kategori F % 
≥12,73 Baik 4 14,3 
9,19-12,73 Cukup 19 67,9 
<9,19 Kurang 5 17,9 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.2.3 
Grafik Kemampuan Menenangkan Diri Kembali 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel 4.3.3 kemampuan menenangkan diri 
kembali dari remaja panti asuhan sampel penelitian ,mayoritas 
berada pada kategori cukup. Dari 28  remaja, sebanyak 4 (14,3%) 
remaja berada pada kategori baik, 19 (67,9%) remaja berada pada 
kategori cukup, dan 5 (17,9%) remaja berada pada kategori kurang. 
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b. Aspek Engaging of Goals Directed Behaviour 
Tabel 4.9 
Aspek Engaging of Goals Directed Behaviour 
Skor Kategori F % 
≥35,17 Baik 5 17,9 
28,47-35,17 Cukup 18 64,3 
<28,47 Kurang 5 17,9 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.3 
Grafik Aspek Engaging of Goals Directed Behaviour 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui aspek engaging of goals 
directed behaviour remaja panti asuhan dari sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori baik, 18 (64,3%) remaja berada 
pada kategori cukup, dan 5 (17,9%) remaja berada pada kategori 
kurang. 
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Deskripsi data masing-masing aspek engaging of goals directed 
behaviour remaja panti asuhan dapat dilihat sebagai berikut.  
1) Kemampuan Tidak Terpengaruh Emosi Negatif 
 
Tabel 4.9.1 
Kemampuan Tidak Terpengaruh Emosi Negatif 
Skor Kategori F % 
≥12,9 Baik 6 21,4 
9,32-12,9 Cukup 16 78,6 
<9,32 Kurang 6 21,4 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.3.1 
Grafik Kemampuan Tidak Terpengaruh Emosi Negatif 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel 4.3.1 dapat diketahui kemampuan tidak 
terpengaruh emosi negatif remaja panti asuhan dari sampel 
penelitian mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, 
sebanyak 6 (21,4%) remaja berada pada kategori baik, 16 (78,6%) 
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remaja berada pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) remaja berada 
pada kategori kurang. 
2) Kemampuan Berpikir dengan baik 
Tabel 4.9.2 
Kemampuan Berpikir dengan Baik 
Skor Kategori F % 
≥12,3 Baik 4 14,3 
8,48-12,3 Cukup 20 71,4 
<8,48 Kurang 4 14,3 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.3.2 
Grafik Kemampuan Berpikir dengan Baik 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar  4.3.2 dapat diketahui kemampuan 
berpikir dengan baik remaja panti asuhan dari sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 4 
(14,3%) remaja berada pada kategori baik, 20 (71,4%) remaja 
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berada pada kategori cukup, dan 4 (14,3%) remaja berada pada 
kategori kurang. 
3) Kemampuan Mengatur Emosi 
 
Tabel 4.9.3 
Kemampuan Mengatur Emosi 
Skor Kategori F % 
≥8,16 Baik 5 17,9 
8,16-12,48 Cukup 17 60,7 
<12,48 Kurang 6 21,4 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.3.3 
Grafik  Kemampuan Mengatur Emosi 
 
 
  
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.3.3 dapat diketahui kemampuan 
mengatur emosi remaja panti asuhan dari sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori baik, 17 (60,7%) remaja 
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berada pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) remaja berada pada 
kategori kurang. 
c. Aspek Control Emotional Responses 
Tabel 4.10 
Aspek Control Emotional Responses 
Skor Kategori F % 
≥28,82 Baik 5 17,9 
28,82-35,18 Cukup 20 71,4 
<35,18 Kurang 3 10,7 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.4 
Grafik Aspek Control Emotional Responses 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui aspek control 
emotional responses remaja panti asuhan dari sampel penelitian 
mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori Baik, 20 (71,4%) remaja berada 
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pada kategori cukup, dan 3 (10,7%) remaja berada pada kategori 
kurang.  
Deskripsi data masing-masing aspek control emotional 
responses remaja panti asuhan dapat dilihat sebagai berikut. 
1) Respon Emosi yang Ditampilkan 
 
Tabel 4.10.1 
Respon Emosi yang Ditampilkan 
 
Skor Kategori F % 
≥18,79 Baik 5 17,9 
14,49-18,79 Cukup 17 60,7 
<14,49 Kurang 6 21,4 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.4.1 
Grafik Respon Emosi yang Ditampilkan 
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Berdasarkan gambar 4.4.1 dapat diketahui respon emosi 
yang ditampilkan remaja panti asuhan yang menjadi sampel 
penelitian mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori baik, 17 (60,7%) remaja 
berada pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) remaja berada pada 
kategori kurang. 
2) Menunjukkan Respon Emosi yang Tepat 
Tabel 4.10.2 
Menunjukkan Respon Emosi yang Tepat 
Skor Kategori F % 
≥19,28 Baik 5 17,9 
14,36-19,28 Cukup 16 57,1 
<14,36 Kurang 7 25,0 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.4.2 
Grafik Menunjukkan Respon Emosi yang Tepat 
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Berdasarkan gambar 4.4.2 dapat diketahuikemampuan 
respon emosi yang tepat remaja panti asuhan yang menjadi sampel 
penelitian mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, 5 
(17,9%) remaja berada pada kategori baik, 16 (57,1%) remaja 
berada pada kategori cukup, dan 7 (25,0%) remaja berada pada 
kategori kurang. 
d. Aspek Acceptance of Emotional Responses 
Tabel 4.11 
Aspek Acceptance of Emotional Responses 
Skor Kategori F % 
≥35,3 Baik 6 21,4 
29,7-35,3 Cukup 16 57,1 
<29,7 Kurang 6 21,4 
Jumlah 28 100% 
 
Gambar 4.5 
Grafik Profil Aspek Acceptance Of Emotional Responses 
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Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui aspek acceptance of 
emotional responses remaja panti asuhan yang menjadi sampel 
penelitian mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, 
sebanyak 6 (21,4%) remaja berada pada kategori baik, 16 (57,1%) 
remaja berada pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) remaja berada pada 
kategori kurang.  
Deskripsi data masing-masing aspek acceptance of emotional 
responses remaja panti asuhan dapat dilihat sebagai berikut. 
1) Kemampuan Menerima Peristiwa 
Tabel 4.11.1 
Kemampuan Menerima Peristiwa 
 
Skor Kategori F % 
≥19,04 Baik 3 10,7 
15,32-19,04 Cukup 22 78,6 
<15,32 Kurang 3 10,7 
Jumlah 28 100% 
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Gambar 4.5.1 
Grafik Kemampuan Menerima Peristiwa 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.6.1 dapat diketahui profil 
kemampuan menerima peristiwa yang menimbulkan emosi negatif 
remaja panti asuhan yang menjadi sampel penelitian mayoritas 
berada pada kategori cukup. Dari 28 remaja, sebanyak 3 (10,7%) 
remaja berada pada kategori baik, 22 (78,6%) remaja berada pada 
kategori cukup, dan 3 (10,7%) remaja berada pada kategori kurang. 
2) Tidak Malu Merasakan Emosi Negatif 
Tabel 4.11.2 
Tidak Malu Merasakan Emosi Negatif 
Skor Kategori F % 
≥17,32 Baik 5 17,9 
13,32-17,32 Cukup 17 60,7 
<13,32 Kurang  6 21,4 
Jumlah 28 100% 
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Gambar 4.5.2 
Grafik Tidak Malu Merasakan Emosi Negatif 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 4.5.2 dapat diketahui profil tidak 
malu merasakan emosi negatif remaja panti asuhan yang menjadi 
sampel penelitian mayoritas berada pada kategori cukup. Dari 28 
remaja, sebanyak 5 (17,9%) remaja berada pada kategori baik, dan 
17 (60,7%) remaja berada pada kategori cukup, dan 6 (21,4%) 
remaja berada pada kategori kurang. 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil regulasi emosi pada 
remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. Profil 
regulasi emosi ini dibagi menjadi empat aspek, yaitu aspek Strategies to 
Emotion Regulation (Strategi regulasi emosi), Engaging in Goal Directed 
Behaviour (Perilaku untuk mencapai tujuan), Control Emotional Responses 
(Mengontrol respon-respon emosional), dan Acceptance of Emotional 
Responses (Penerimaan respon-respon emosional). Keempat aspek tersebut 
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memiliki indikator masing-masing. Oleh karena itu, pembahasan hasil 
penelitian mengenai profil regulasi emosi pada remaja yang dilakukan sesuai 
dengan pembagian aspek dan indikator-indikator pembangunnya. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai mean empiris (131,36) lebih besar 
daripada mean teoritis (120), yang artinya bahwa nilai rata-rata kelompok 
data lebih tinggi daripada nilai rata-rata teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa 
subjek secara umum tengah menuju pada penguasaan regulasi emosi yang 
tinggi. Remaja pada kualifikasi sedang masih belum menunjukkan aspek-
aspek regulasi emosi yaitu strategi regulasi emosi, perilaku untuk mencapai 
tujuan, control respon emosional, dan penerimaan respon emosional. 
Nilai standar deviasi empiris (8,447) lebih kecil daripada standar 
deviasi teoritis (24) menunjukkan bahwa tingkat variasi jawaban pada 
kelompok data penelitian lebih rendah daripada tingkat variasi jawaban 
teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi emosi subjek cenderung 
homogen atau merata. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa 21,4% 
atau 6 remaja memiliki skor nilai dalam kategori baik, 64,3% atau 18 remaja 
memiliki skor nilai dalam kategori cukup, dan 14,3% atau 4 remaja memiliki 
skor nilai dalam kategori kurang.  
Menurut Salovey (Goleman, 2007: 58) regulasi emosi merupakan 
kemampuan menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat adalah 
kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Kemampuan untuk 
menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau 
ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya ketrampilan 
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emosi dasar. Seseorang yang kurang kemampuannya dalam ketrampilan 
emosi dasar ini akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung, 
sedangkan seseorang yang mampu dalam ketrampilan emosi dasar ini dapat 
bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan 
dalam kehidupan. 
Selanjutnya akan dikemukakan pembahasan berdasarkan analisis, 
penafsiran, temuan penelitian mengenai profil masing-masing aspek dari 
regulasi emosi pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl 
Hidayatullah Sragen. 
1. Profil Regulasi Emosi pada Remaja Panti Asuhan Dilihat dari Aspek 
Strategies to Emotion Regulation 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profil regulasi 
emosi pada remaja Panti Asuhan dilihat dari aspek strategies to emotion 
regulation secara umum terdapat 4 remaja dengan presentase sebanyak 
14,3% pada kategori baik, sebanyak 18 remaja dengan presentase 
sebanyak 64,3% pada kategori cukup, dan sebanyak 6 remaja dengan 
presentase sebanyak 21,4% pada kategori kurang.  
Hasil dari gambaran diatas maka profil regulasi emosi pada remaja 
Panti Asuhan dilihat dari aspek strategies to emotion regulation berada 
pada kategori cukup dengan presentase 64,3%. Berdasarkan keterangan 
tersebut artinya remaja kurang optimal dalam melakukan strategi regulasi 
emosi. Sedangkan dilihat dari masing-masing indikator strategies to 
emotion regulation yaitu keyakinan individu dalam mengatasi masalah, 
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kemampuan mengurangi emosi negatif, dan kemampuan menenangkan diri 
kembali berada pada kategori cukup. Artinya remaja belum mampu 
mengatasi masalah yang mereka hadapi yang menimbulkan emosi negatif 
sehingga mereka sulit untuk bangkit dari emosi yang muncul. 
Menurut Gottman (1997) mengaplikasikan regulasi emosi dalam 
kehidupan individu akan berdampak positif baik dari segi kesehatan, 
keberhasilan akademik, kemudahan dalam membina hubungan dengan 
orang lain. Kemampuan meregulasi emosi menyebabkan individu 
memiliki keyakinan pada diri sendiri,  kemampuan untuk bergantung pada 
diri sendiri, dan menyadari kekuatan serta keterbatasan diri sehingga 
individu mampu menahan diri untuk tidak memunculkan reaksi emosi 
yang berpengaruh pada tekun dan gigih dalam menghadapi suatu masalah. 
Selain itu, kemampuan individu untuk bertahan, bangkit dan 
menyesuaikan dengan kondisi yang sulit dapat melindungi individu dari 
efek negatif yang ditimbulkan dari kesulitan. 
2. Profil  Regulasi Emosi pada Remaja Panti Asuhan Dilihat dari Aspek 
Engaging in Goal Directed Behaviour 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profil regulasi 
emosi pada remaja Panti Asuhan dilihat dari aspek Engaging in Goal 
Directed Behaviour secara umum terdapat 5 remaja dengan presentase  
17,9 % berada pada kategori baik, sebanyak 18 remaja dengan presentase 
64,3% berada pada kategori cukup, dan sebanyak 5 remaja dengan 
presentase 17,9% berada pada kategori kurang.  
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Hasil dari gambaran diatas maka profil regulasi emosi pada remaja 
Panti Asuhan dilihat dari aspek Engaging in Goal Directed Behaviour 
berada pada kategori cukup dengan presentase 64,3%. Berdasarkan 
keterangan tersebut artinya remaja masih kurang dalam memiliki perilaku 
untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dilihat dari masing-masing 
indikator Engaging in Goal Directed Behaviour yaitu kemampuan untuk 
tidak berpengaruh emosi negatif, kemampuan berpikir dengan baik, dan 
kemampuan mengontrol emosi yang dirasakan berada pada kategori 
cukup. Artinya bahwa remaja masih kurang mempunyai kemampuan 
untuk tidak berpengaruh oleh emosi negatif sehingga remaja akan 
kesulitan untuk mengontrol emosi yang dirasakannya. 
Menurut Salovey dan Sluyter (Nisfiannoor & Kartika, 2004: 166) 
dalam mencapai suatu tujuan hubungan interpersonal dan individual sangat 
mempengaruhi regulasi emosi. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga emosi meningkat apabila 
individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan 
dan individu lainnya. Umumnya emosi positif meningkat apabila individu 
mencapai tujuannya sedangkan emosi negatif meningkat apabila individu 
kesulitan dalam mencapai tujuannya. 
Individu yang memiliki emosi negatif perlu dikelola dengan baik, 
agar energi yang dihasilkan dapat mengarahkan individu untuk 
menghasilkan sesuatu yang positif. (Komarudin, 2016: 71) menyebutkan 
bahwa berpikir positif tidak memberi banyak pengaruh kepada kondisi 
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emosi. Hal ini terjadi karena didalam diri seseorang terbiasa untuk 
melakukan pemikiran yang negatif. Sedangkan disaat individu melakukan 
pemikiran yang positif maka semua bagian dalam diri seseorang tersebut 
dengan sendirinya akan ikut berpikir positif pula. Individu yang 
melakukan pemikiran positif tersebut nantinya dalam pengambilan 
keputusan apapun akan semakin baik dan perasaan yang tergesa-gesa akan 
hilang. Karena pikiran yang positif akan menghasilkan emosi yang lebih 
tenang, mampu melakukan sesuatu dengan baik, mampu mengambil 
keputusan dengan dampak yang lebih baik, mampu mengontrol emosi 
yang dirasakannya sehingga lingkungan sekitar akan ikut terkena imbas 
yang positif pula. 
3. Profil Regulasi Emosi pada Remaja Panti Asuhan Dilihat dari Aspek 
Control Emotional Responses 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profil regulasi 
emosi pada remaja Panti Asuhan dilihat dari aspek control emotional 
responses secara umum terdapat 5 remaja dengan presentase 17,9% berada 
pada kategori baik, sebanyak 20 remaja dengan presentase 71,4% berada 
pada kategori cukup, dan sebanyak 3 remaja dengan presentase 10,7% 
berada pada kategori kurang.  
Hasil dari gambaran diatas maka profil regulasi emosi pada remaja 
Panti Asuhan dilihat dari aspek Control emotional responses berada pada 
kategori cukup dengan presentase 71,4%. Berdasarkan keterangan tersebut 
artinya bahwa remaja masih kurang optimal dalam mengontrol respon-
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respon emosionalnya. Sedangkan dilihat dari masing-masing indikator 
control emotional responses yaitu kemampuan merespon emosi yang 
ditampilkan dan kemampuan menunjukkan respon emosi yang tepat 
berada pada kategori cukup. Artinya bahwa remaja dalam merespon emosi 
yang muncul masih belum optimal sehingga masih belum tepat dalam 
memposisikan respon emosi yang dirasakannya. 
Menurut Garnefski & Spinhoven (Alfian, 2014:268) Regulasi 
emosi mempunyai cakupan luas pada berbagai aspek biologi, sosial, 
tingkah laku sebagaimana proses kognitif yang disadari dan tidak disadari. 
Secara fisiologis, emosi itu sendiri diregulasikan oleh nadi-nadi, sehingga 
dapat mempercepat pernapasan (atau memperpendek pernapasan), 
memperbanyak keringat atau hal lainnya yang berhubungan dengan 
rangsangan emosi. Secara sosial, emosi diregulasikan dengan cara mencari 
akses ke hubungan interpersonal dan sumber dukungan yang bersifat 
nyata. Sedangakan secara tingkah laku, emosi diregulasikan melalui 
berbagai macam respon tingkah laku. Berteriak, menjerit, menangis, atau 
menarik diri adalah contoh dari tingkah laku yang tampak untuk mengatur 
emosi yang bangkit sebagai respon terhadap rangsangan yang diberikan. 
Dan emosi juga berguna untuk mengatur proses kognitif yang tidak 
disadari, seperti penolakan atau proyeksi, atau oleh proses kognitif yang 
disadari, seperti menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain 
Menurut Widuri (2012) individu dengan regulasi emosi yang baik 
yaitu yang  memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi, tingkah laku, 
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atensi dalam menghadapi masalah. Sebaliknya individu yang memiliki 
kesulitan dalam regulasi emosi yaitu sulit beradaptasi, menjalin relasi 
dengan orang lain dan  mempertahankan hubungan yang telah terjalin 
dengan orang lain. Individu harus dapat mengekspresikan emosinya 
dengan wajar dan tepat serta tidak berlarut-larut. Individu yang memiliki 
kesulitan untuk meregulasi emosi cenderung untuk terjebak dalam 
emosinya dan pada akhirnya sulit untuk membuat keputusan dengan tepat, 
menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan negatif, serta tidak 
terbuka pada pengalaman baru. 
Individu yang memiliki kontrol impuls yang tinggi akan memiliki 
regulasi emosi yang tinggi pula. Ketika individu tidak mampu mengontrol 
impuls, ia akan menerima belief yang pertama kali muncul pada dirinya 
tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Akibatnya ia akan percaya setiap 
kejadian negatif dan berlaku sesuai dengan beliefnya. Individu yang 
memiliki kontrol impuls dapat menahan dan mengevaluasi kejadian negatif 
yang menimpanya dan berpikir secara rasional. Ia tidak akan terjebak dan 
menerima kejadian negatif secara cuma-cuma. 
4. Profil Regulasi Emosi pada Remaja Panti Asuhan Dilihat dari aspek 
Acceptance of Emotional Response 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profil regulasi 
emosi pada remaja Panti Asuhan dilihat dari aspek acceptance of 
emotional response secara umum terdapat 6 remaja dengan presentase 
21,4% berada pada kategori baik, sebanyak 16 remaja dengan presentase 
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57,1% berada pada kategori cukup, dan sebanyak 6 remaja dengan 
presentase 21,4% berada pada kategori kurang. 
Hasil dari gambaran diatas maka profil regulasi emosi pada remaja 
Panti Asuhan dilihat dari aspek acceptance of emotional response berada 
pada kategori cukup dengan presentase 57,1%. Berdasarkan keterangan 
tersebut artinya bahwa remaja masih belum mampu menerima respon-
respon emosional. Sedangkan dilihat dari masing-masing indikator 
acceptance of emotional response yaitu kemampuan individu untuk 
menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak 
merasa malu saat merasakan emosi negatif berada pada kategori cukup. 
Artinya bahwa remaja dalam menerima hal-hal yang telah dialaminya 
masih belum optimal. 
Penerimaan berhubungan dengan pikiran untuk menerima apa yang 
telah dialami dan menyerahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi atau 
pasrah. Individu yang memiliki acceptance akan menerima hal-hal yang 
telah dialaminya apa adanya tanpa ada beban pikiran dalam dirinya. Hjelle 
& Ziegler (Aris & Rinaldi, 2015:18) menyatakan bahwa individu yang 
memiliki acceptance artinya individu memiliki gambaran positif terhadap 
dirinya dan dapat bertahan  dalam kegagalan atau kepedihan serta dapat 
mengatasai emosionalnya seperti marah, sedih, dan perasaan bersalah pada 
orang lain. Individu yang acceptance memiliki pribadi yang sehat sehingga 
apabila menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif, ia 
tidak begitu kesal. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak berjalan seperti 
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yang direncanakan atau ketika ia mengalami hari yang buruk ia tidak 
merasakan malu. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data penelitian mengenai 
profil regulasi emosi pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan An Nahl 
Hidayatullah Sragen, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum  remaja 
memiiki regulasi pada kategori cukup dengan presentase sebesar 64,3% 
sebanyak 18 remaja. Artinya remaja pada kategori sedang tengah menuju 
pada penguasaan regulasi emosi yang tinggi namun belum menunjukkan 
konsistensi perilaku baik dalam aspek strategi regulasi emosi, perilaku untuk 
mencapai tujuan, kontrol respon emosional, dan penerimaan respon 
emosional. 
Berikut rincian profil masing-masing aspek dari regulasi emosi pada 
remaja yang tinggal di Panti Asuhan An-Nahl Hidayatullah Sragen. 
1. Profil regulasi emosi pada remaja panti asuhan dilihat dari aspek strategies 
to emotion regulation berada pada kategori cukup dengan besarnya 
presentase 64,3% sebanyak 18 remaja. 
2. Profil regulasi emosi pada remaja panti asuhan dilihat dari aspek engaging 
in goal directed behaviour berada pada kategori cukup dengan besarnya 
presentase sebesar 64,3% sebanyak 18 remaja. 
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3. Profil regulasi emosi pada remaja panti asuhan dilihat dari aspek control 
emotional responses berada pada kategori cukup dengan besarnya 
presentase sebesar 71,4% sebanyak 20 remaja. 
4. Profil regulasi emosi pada remaja panti asuhan dilihat dari aspek 
acceptance of emotional response berada pada kategori cukup dengan 
besarnya presentase sebesar 57,1% sebanyak 16 remaja. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari meskipun penelitian ini disusun dan dirancang 
dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam 
penelitian, salah satunya yaitu keterbatasan pada metode survey bahwa 
peneliti tidak dapat menjamin bahwa para remaja panti asuhan yang dijadikan 
sebagai subjek penelitian melakukan pengisian semua angket sesuai dengan 
kondisi mereka yang sebenarnya. Selain itu, keterbatasan waktu dan 
kemampuan peneliti yang menjadikan penelitian terbatas dalam 
pendeskripsian.  
C. Saran 
Berdasarkan temuan penelitian, saran yang dapat peneliti sampaikan 
bagi penelitian selanjutnya adalah: 
1. Bagi pengelola panti diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam 
memberikan pelayanan bimbingan terhadap tingkat regulasi emosi remaja 
panti sehingga pembimbing/ pengelola panti dapat mengembangkan dan 
meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja dengan tepat. 
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2. Bagi remaja hendaknya meminimalisir emosi negatif yang dirasakan 
sehingga remaja mampu meningkatkan regulasi emosi yang positif yang 
bermanfaat bagi kehidupannya sendiri maupun bagi masyarakat 
sekitarnya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variable lain agar 
dapat mengungkapkan permasalahan lain yang dialami remaja dan 
mengembangkan lagi serta menggali informasi lebih lanjut lagi yang ada 
kaitannya dengan regulasi emosi. 
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Lampiran 2 
 
ANGKET REGULASI EMOSI 
 
Identitas Diri 
Nama/ Inisial   : 
Usia    : 
Jenis Kelamin    : 
Tempat/ Tanggal Lahir  :  
Suku Bangsa   : 
Agama    : 
Anakke …dari …bersaudara : 
Tingkat Pendidikan  : 
 
Petunjuk Pengisian 
Di bawah ini ada 31 pernyataan, baca dan pahami baik-baik setiap 
pernyataannya. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan tersebut 
sesuai dengan diri Anda, dengan cara memberikan tanda cek () pada salah satu 
pilihan jawaban. 
Alternatif jawaban yang tersedia memiliki empat kemungkinan dengan 
skala sebagai berikut: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS 
(Sangat Tidak Sesuai). 
Contoh : 
Pernyataan 
PilihanJawaban 
SS S TS STS 
Saya yakin bahwa saya dapat menyelesaikan 
masalah yang saya hadapi. 
 
  
 
 
Jika Anda tidak pernah mengalami keadaan yang ada dalam pernyataan, 
maka berilah tanda cek () pada kolom TS dan seterusnya. Dan jika terjadi 
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kesalahan maka tandai jawaban yang sudah dipilih dengan tanda sama dengan (=), 
lalu berilah tanda cek (), lalu silanglah jawaban baru yang Anda anggap sesuai 
dengan diri Anda. 
Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda, karena itu pilihlah 
jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Dalam hal ini tidak ada jawaban 
yang benar atau yang salah. Anda sepenuhnya bebas menentukan pilihan. 
Usahakan agar tidak ada satu pun pernyataan yang terlewatkan. Saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan Anda dalam meluangkan waktu 
untuk mengisi skala ini. 
Daftar Pernyataan 
No Pernyataan 
PilihanJawaban 
SS S TS STS 
1.  
Saya yakin bahwa saya dapat menyelesaikan 
masalah yang saya hadapi. 
    
2.  
Saya tetap dapat melakukan aktivitas tertentu 
dengan baik meskipun dalam keadaan sedih. 
    
3.  
Saat saya sedang marah, saya dapat 
mengendalikan emosi saya. 
    
4.  
Ketika saya marah, saya memerlukan waktu yang 
cukup lama untuk menenangkan diri. 
    
5.  
Setelah bertengkar dengan teman, saya akan 
segera meminta maaf. 
    
6.  
Kesedihan yang saya rasakan dapat hilang dengan 
cepat. 
    
7.  
Saya tetap bisa tidur walaupun saya merasa sedih 
dengan masalah yang saya hadapi. 
    
8.  
Saya mampu menenangkan teman saya yang 
sedang marah. 
    
9.  Saya dapat melakukan tugas di asrama dengan     
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baik meskipun dalam keadaan marah. 
10.  
Saya tetap bisa berkonsentrasi mengikuti 
pembelajaran di asrama dalam keadaan cemas. 
    
11.  
Menambah ilmu pengetahuan agama di asrama 
dapat membuat saya mengurangi kemarahan saya. 
    
12.  
Segera saya mengambil air wudhu‟ saat sedang 
merasa marah. 
    
13.  
Saya tetap tenang saat seseorang memarahi saya 
dengan nada bicara yang  tinggi. 
    
14.  
Saat teman saya marah, saya akan menyentuh 
pundak teman saya agar ia tenang. 
    
15.  
Saya akan diam mendengarkan ketika ada 
pengasuh yang marah. 
    
16.  
Saya cemas ketika saya tidak dapat mengikuti 
kegiatan pembelajaran di asrama. 
    
17.  
Saya bersedih ketika ada teman yang tidak 
mengikuti kegiatan pembelajaran di asrama. 
    
18.  
Saya akan memarahi teman saya yang tidak 
mematuhi peraturan asrama. 
    
19.  
Saya tetap bisa tenang ketika menghadapi orang 
yang sedang marah. 
    
20.  
Saya tetap tenang saat ada teman saya yang 
bertengkar. 
    
21.  
Saya bisa menerima kemarahan pengasuh atas 
kesalahan yang telah saya lakukan. 
    
22.  
Saya menunjukkan rasa marah saya kepada orang 
lain. 
    
23.  
Saya akan menangis di hadapan teman,saat saya 
bersedih. 
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24.  
Saya merasa lega setelah menceritakan kesedihan 
saya kepada orang lain. 
    
25.  
Saya akan marah kepada siapa saja ketika saya 
mendapat masalah. 
    
26.  
Saat mengalami kegagalan,saya menyalahkan 
orang lain. 
    
27.  
Saat marah, saya melakukan hal yang semakin 
membuat saya kesal. 
    
28.  
Saya merasa bingung untuk mengatasi kecemasan 
yang saya rasakan. 
    
29.  
Kesedihan yang saya rasakan akan hilang dalam 
waktu lama. 
    
30.  
Saya membutuhkan waktu lama untuk 
menenangkan diri setelah saya marah. 
    
31.  
Saat teman saya menangis saya akan ikut 
menangis. 
    
32.  
Jika teman saya berbicara dalam keadaan marah, 
saya pun akan marah. 
    
33.  
Saya sulit berpikir dengan tenang ketika sedang 
marah. 
    
34.  
Saya sulit untuk menerima pembelajaran saat 
dalam kondisi marah. 
    
35.  
Saya menjadi susah tidur saat sedang merasa 
cemas. 
    
36.  Saya akan gugup ketika sedang cemas.     
37.  
Saya akan memukul seseorang saat saya sedang 
marah. 
    
38.  Saya menangis ketika saya sedang marah.     
39.  Saya akan memukul teman saya ketika saya     
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dipukul pengasuh. 
40.  
Saya akan diam ketika mengalami kesulitan dalam 
menerima pembelajaran. 
    
41.  
Saya merasa kesal dengan pengasuh yang 
memarahi saya, meski saya tau saya salah. 
    
42.  
Saya merasa biasa saja ketika pengasuh meminta 
saya untuk lebih giat mengikuti kegiatan di 
asrama. 
    
43.  
Saya menangis saat saya tidak dapa tmengikuti 
kegiatan pembelarajan di asrama dengan baik. 
    
44.  
Saya marah saat teman yang lain dapat mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan tenang. 
    
45.  
Saya merasa kesal dengan pengurus yang 
memarahi saya, meski saya tau saya salah. 
    
46.  
Saya kecewa ketika menyembunyikan kemarahan 
dari orang lain. 
    
47.  
Saya menyesal setelah menunjukkan kemarahan 
saya kepada orang lain. 
    
48.  
Saya berusaha untuk menyimpan kemarahan saya 
dari orang lain. 
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Lampiran 3 
 
 
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Angket 
 
 
REKAPITULASI HASIL UJI COBA KUESIONER REGULASI EMOSI 
 
Responden             
Butir 
Soal     
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 3 3 1 3 2 2 3 3 2 4 3 2 
2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
4 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 
5 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
6 3 3 2 33 2 2 3 3 4 3 3 2 2 
7 4 3 2 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 
8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
9 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 
10 4 2 4 4 4 4 2 3 1 2 1 3 4 
11 1 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 
12 4 4 3 1 4 2 2 3 4 2 4 2 2 
13 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
14 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 
15 4 4 2 1 3 3 2 3 1 4 3 3 3 
16 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 
17 4 1 2 4 3 2 2 2 2 3 4 1 2 
18 4 3 1 3 1 3 3 4 3 3 3 2 4 
19 1 3 3 1 3 2 2 4 3 2 3 3 2 
20 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
21 4 3 4 2 4 2 2 3 2 3 3 1 1 
22 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 
23 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
24 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 
25 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
26 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
27 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
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29 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 
30 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
31 3 3 2 1 4 4 1 3 3 4 4 2 4 
32 3 4 3 1 2 2 1 3 3 2 4 3 3 
33 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
34 1 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
36 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 
37 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
38 3 3 2 1 3 4 2 2 3 3 4 4 3 
39 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 
40 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
43 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
44 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
45 3 4 4 3 3 4 1 2 2 1 4 3 3 
  
Responden 
        
    
Butir 
Soal 
 
        
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 1 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 4 
2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 3 2 2 4 4 3 1 4 2 3 2 2 1 
5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 4 1 
6 2 3 2 3 4 2 4 3 1 2 1 3 1 
7 2 4 3 2 1 3 4 3 3 4 2 2 4 
8 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 
9 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
10 3 4 2 1 3 4 4 4 4 4 2 1 4 
11 4 4 1 1 3 3 1 1 4 4 4 1 4 
12 4 4 3 3 3 4 2 2 2 1 1 2 3 
13 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 
14 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 2 4 
15 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 
16 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 
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17 3 4 1 3 2 3 2 4 2 4 1 4 4 
18 3 2 2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 4 
19 4 3 3 3 1 3 2 3 3 1 4 3 3 
20 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
21 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 
22 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 
23 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
24 4 3 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 
25 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 
26 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
27 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
28 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 
30 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
31 3 4 4 3 1 4 1 3 2 1 4 4 3 
32 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 
33 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 
34 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4 
37 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
38 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 
39 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 
40 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
41 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 
42 4 4 4 2 1 4 1 4 1 3 4 1 4 
43 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
44 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 4 1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
  
Responden             
Butir 
Soal             
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 2 3 4 4 
2 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
4 4 2 3 1 4 2 3 1 3 4 3 1 2 
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5 3 2 2 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 
6 2 4 2 4 2 3 3 4 1 2 3 3 3 
7 2 3 1 2 3 1 4 2 3 4 2 4 4 
8 3 2 3 1 4 3 2 2 2 2 3 3 3 
9 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 
10 4 2 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
11 1 2 1 4 4 4 1 2 1 4 2 1 4 
12 2 1 3 3 1 2 2 4 4 3 3 2 4 
13 3 3 1 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
14 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 3 
15 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 
16 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
17 2 1 2 3 4 2 4 3 3 2 1 4 4 
18 3 3 3 1 4 2 1 2 2 2 3 4 3 
19 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 4 
20 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 
21 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
22 4 2 1 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 
23 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
24 2 4 2 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 
25 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 
26 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
27 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 
28 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 
29 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 4 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
31 3 1 1 4 2 2 1 1 1 2 4 1 4 
32 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 4 1 4 
33 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
34 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 
35 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 
36 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 
37 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
38 4 2 3 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 
39 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 
40 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 4 2 4 
41 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 
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42 4 1 1 1 4 4 3 1 1 1 4 1 4 
43 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
44 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
45 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
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Responden 
                  
Jumlah 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 4 3 3 3 4 4 2 2 4 138 
2 3 4 2 4 4 4 2 3 3 158 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 149 
4 3 2 1 4 2 3 1 4 4 131 
5 3 3 4 2 3 2 3 4 2 143 
6 3 3 4 3 4 3 3 3 4 180 
7 2 4 4 3 4 4 3 4 4 166 
8 3 2 2 3 4 2 3 2 3 156 
9 2 4 3 3 3 3 2 2 3 172 
10 3 4 1 2 3 1 4 3 4 177 
11 1 2 3 1 4 4 4 4 1 161 
12 2 3 1 3 4 4 3 3 1 165 
13 2 4 1 2 3 4 4 2 4 194 
14 3 2 1 2 3 2 2 1 2 181 
15 3 4 4 2 4 4 4 1 4 192 
16 2 2 2 2 3 3 2 2 2 164 
17 3 3 2 1 3 4 2 3 2 178 
18 2 3 2 2 3 2 3 2 4 182 
19 3 4 2 4 3 4 2 2 2 185 
20 2 2 2 3 3 2 3 2 4 180 
21 3 3 3 3 2 2 2 2 3 182 
22 2 4 4 1 4 4 4 2 4 220 
23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 201 
24 3 2 2 3 4 2 2 1 4 221 
25 4 3 3 3 3 3 3 2 3 212 
26 3 3 3 2 3 3 3 2 2 203 
27 3 4 3 2 3 3 2 2 3 232 
28 3 4 3 3 4 4 3 2 3 226 
29 3 3 3 3 4 3 3 2 3 222 
30 2 3 3 3 3 3 3 2 3 220 
31 2 4 2 3 2 4 3 2 4 221 
32 3 3 2 1 3 3 2 2 4 226 
33 1 3 2 3 3 3 3 3 4 235 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 238 
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35 3 3 2 2 4 3 2 2 3 235 
36 2 4 4 1 4 4 3 1 3 230 
37 2 3 3 3 3 3 3 2 3 237 
38 3 3 2 2 3 4 3 2 3 255 
39 3 3 2 2 3 3 3 3 3 259 
40 2 3 4 3 3 4 2 2 4 270 
41 3 3 3 2 3 3 2 3 3 255 
42 3 3 4 1 4 4 2 1 4 265 
43 3 3 2 2 3 3 3 2 3 254 
44 3 3 3 2 3 3 2 2 2 258 
45 3 4 4 4 3 3 2 2 3 276 
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Lampiran 4 
 
Rekapitulasi Hasil Angket Penelitian 
 
REKAPITULASI HASIL KUESIONER REGULASI EMOSI 
Responden             
Butir 
Soal     
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 
2 4 4 2 2 4 3 4 2 3 2 3 1 2 
3 3 3 1 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 
4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 
6 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 1 
7 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 
8 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 
9 4 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 4 
10 3 4 3 4 4 4 2 4 1 3 4 2 1 
11 3 4 2 3 2 3 2 4 1 3 3 2 2 
12 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 1 2 2 
13 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
14 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 
15 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 
16 3 2 2 4 3 1 2 4 3 3 2 1 2 
17 2 3 1 4 3 3 4 2 3 4 2 1 2 
18 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
19 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
20 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
21 4 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 2 1 
22 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 
23 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 1 
24 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
25 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 
26 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 
27 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 
28 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 1 1 3 
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Responden 
        
  
Butir 
Soal  
 
      
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 1 1 4 
3 1 4 1 4 2 4 3 1 1 1 2 3 
4 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 
5 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
6 3 2 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 
7 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 
8 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 
9 1 3 2 1 2 3 3 4 4 1 2 1 
10 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 
11 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 
12 1 1 4 2 2 3 1 2 4 2 3 1 
13 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 1 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 
15 3 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
16 3 2 1 4 2 1 3 4 1 2 4 3 
17 3 4 3 1 2 3 4 2 3 4 4 3 
18 1 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
19 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
20 1 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
21 1 4 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 
22 1 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
23 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
24 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
25 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
26 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
27 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
28 3 3 3 4 3 4 3 3 1 2 4 3 
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Responden           
Butir 
Soal             
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
1 1 4 3 3 3 4 4 2 1 1 2 3 
2 4 4 4 3 2 2 3 4 1 3 4 2 
3 4 4 1 4 4 3 3 2 2 2 2 3 
4 2 4 3 3 2 4 2 3 1 3 4 3 
5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 
6 3 4 4 4 3 2 3 3 4 1 2 3 
7 2 4 2 3 3 3 1 4 2 3 4 2 
8 2 3 2 3 1 4 3 2 2 2 2 3 
9 1 4 1 4 1 4 4 2 2 2 3 3 
10 2 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 
11 2 3 2 2 1 4 4 1 2 1 4 2 
12 2 4 2 3 1 1 2 2 4 4 3 3 
13 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
14 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 4 3 
15 2 3 3 1 1 3 3 4 2 2 2 3 
16 1 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
17 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 2 1 
18 3 3 3 4 2 4 2 1 2 2 2 3 
19 3 3 3 4 2 3 3 1 2 2 3 4 
20 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 
21 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 
22 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 
23 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
24 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 
25 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
26 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
27 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
28 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 
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Responden         
Butir 
Soal             Jumlah 
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 139 
2 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 149 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 134 
4 1 2 3 2 1 4 2 3 1 4 3 136 
5 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 153 
6 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 148 
7 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 149 
8 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 149 
9 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 1 148 
10 4 4 3 4 1 2 3 1 4 3 4 181 
11 1 4 1 2 3 1 4 4 4 4 3 153 
12 2 4 2 3 1 3 4 4 3 3 2 161 
13 4 4 2 4 1 2 3 4 4 2 3 184 
14 2 3 3 2 1 2 3 2 2 1 3 176 
15 3 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 173 
16 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 168 
17 4 4 3 3 2 1 3 4 2 3 3 185 
18 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 183 
19 3 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 197 
20 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 187 
21 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 192 
22 2 4 2 4 4 1 4 4 4 2 4 209 
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 200 
24 4 4 3 2 2 3 4 2 2 1 3 201 
25 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 207 
26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 202 
27 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 203 
28 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 229 
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Lampiran 5 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
REGULASI EMOSI 
 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.760 1.000 49 
 
Keterangan : 
Nilai Cronbach’s Alpha 0,760 > alpha (0,05) maka, item pernyataan reliabel.  
 
Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
a1 408.78 912454.218 .998 . .754 
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a2 409.20 915501.005 .998 . .755 
a3 409.35 915753.432 .997 . .755 
a4 408.65 909567.832 .944 . .754 
a5 409.02 914108.777 .998 . .755 
a6 409.09 914663.414 .997 . .755 
a7 409.63 916822.638 .996 . .756 
a8 409.02 913247.000 .999 . .755 
a9 409.52 916851.500 .997 . .756 
a10 409.59 916545.181 .997 . .756 
a11 408.72 913054.029 .998 . .755 
a12 409.70 917374.750 .997 . .756 
a13 409.26 915192.108 .997 . .755 
a14 409.11 914671.921 .998 . .755 
a15 408.52 911954.611 .999 . .754 
a16 409.37 916608.638 .996 . .756 
a17 409.67 917396.269 .996 . .756 
a18 409.78 917064.929 .995 . .756 
a19 409.07 913818.685 .999 . .755 
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a20 409.54 915978.120 .996 . .755 
a21 408.48 911673.855 .999 . .754 
a22 409.48 915708.033 .997 . .755 
a23 409.13 914077.760 .996 . .755 
a24 409.24 916075.786 .995 . .755 
a25 409.11 914662.988 .997 . .755 
a26 408.54 911944.920 .998 . .754 
a27 409.37 916320.105 .997 . .755 
a28 410.09 918123.414 .996 . .756 
a29 410.15 918985.999 .995 . .756 
a30 409.87 917613.583 .994 . .756 
a31 409.04 913541.109 .997 . .755 
a32 409.02 913823.266 .998 . .755 
a33 409.96 917294.043 .996 . .756 
a34 410.11 918122.499 .996 . .756 
a35 410.07 917569.485 .995 . .756 
a36 409.63 914801.438 .997 . .755 
a37 409.00 915275.467 .997 . .755 
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a38 409.41 914567.759 .996 . .755 
a39 408.30 910863.683 .999 . .754 
a40 409.54 916274.609 .998 . .755 
a41 408.89 913858.232 .998 . .755 
a42 409.67 917674.491 .995 . .756 
a43 409.80 917065.939 .996 . .756 
a44 408.61 911926.821 .999 . .754 
a45 408.87 913871.449 .997 . .755 
a46 409.48 915711.988 .998 . .755 
a47 410.07 917859.796 .996 . .756 
a48 408.89 913568.410 .998 . .755 
total 206.80 233630.383 1.000 . 1.000 
 
Keterangan :  
Nilai Corrected Item-Total Correlation > r tabel (0,294) 
Maka pernyataan tersebut valid.  
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Lampiran 6 
UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  VAR00026 
N 28 
Normal Parameters
a
 Mean 174.8571 
Std. Deviation 26.04087 
Most Extreme Differences Absolute .157 
Positive .157 
Negative -.093 
Kolmogorov-Smirnov Z .828 
Asymp. Sig. (2-tailed) .499 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
Keterangan : 
Nilai Asymp. Sig. 0,499  >  alpha (0,05) maka, data pada variabel dinyatakan 
normal.  
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Lampiran 7 
Kategorisasi Regulasi Emosi 
Statistics 
  
VAR00001 
Kat_Regulasi
Emosi 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 131.36 2.07 
Median 129.00 2.00 
Std. Deviation 8.447 .604 
Range 31 2 
Minimum 120 1 
Maximum 151 3 
Percentiles 25 125.00 2.00 
50 129.00 2.00 
75 137.50 2.00 
 
Kat_Regulasi Emosi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 4 14.3 14.3 14.3 
  
100 
 
 
Cukup 18 64.3 64.3 78.6 
Baik  6 21.4 21.4 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Strategies to Emotional Regulation 
Statistics 
  SER Kat_SER 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 33.57 1.929 
Median 33.00 2.000 
Std. Deviation 3.853 .6042 
Range 15 2.0 
Minimum 27 1.0 
Maximum 42 3.0 
Percentiles 25 31.00 2.000 
50 33.00 2.000 
75 36.00 2.000 
 
Kat_SER 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 18 64.3 64.3 85.7 
Baik 4 14.3 14.3 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi  Keyakinan Mengatasi Masalah 
Statistics 
  VAR00002 Kat_KMM 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.79 2.00 
Median 10.00 2.00 
Std. Deviation 1.663 .609 
Range 7 2 
Minimum 8 1 
Maximum 15 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 10.00 2.00 
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Statistics 
  VAR00002 Kat_KMM 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.79 2.00 
Median 10.00 2.00 
Std. Deviation 1.663 .609 
Range 7 2 
Minimum 8 1 
Maximum 15 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 10.00 2.00 
75 12.00 2.00 
 
 
Kat_KMM 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 5 17.9 17.9 17.9 
Cukup 18 64.3 64.3 82.1 
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Baik 5 17.9 17.9 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Keyakinan Mengurangi Emosi Negatif 
Statistics 
  VAR00001 Kat_KMEN 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 11.75 2.14 
Median 12.00 2.00 
Std. Deviation 1.798 .591 
Range 6 2 
Minimum 8 1 
Maximum 14 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 12.00 2.00 
75 13.75 2.75 
 
Kat_KMEN 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 3 10.7 10.7 10.7 
Cukup 18 64.3 64.3 75.0 
Baik 7 25.0 25.0 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Kemampuan Menenangkan Diri Kembali 
Statistics 
  VAR00001 Kat_MMDK 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.96 1.96 
Median 11.00 2.00 
Std. Deviation 1.774 .576 
Range 7 2 
Minimum 7 1 
Maximum 14 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 11.00 2.00 
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Statistics 
  VAR00001 Kat_MMDK 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.96 1.96 
Median 11.00 2.00 
Std. Deviation 1.774 .576 
Range 7 2 
Minimum 7 1 
Maximum 14 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 11.00 2.00 
75 12.00 2.00 
 
Kat_MMDK 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 5 17.9 17.9 17.9 
Cukup 19 67.9 67.9 85.7 
Baik  4 14.3 14.3 100.0 
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Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi  Engaging of Goals Directed Behaviour 
Statistics 
  VAR00001 Kat_EGDB 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 31.82 2.00 
Median 31.50 2.00 
Std. Deviation 3.356 .609 
Range 11 2 
Minimum 27 1 
Maximum 38 3 
Percentiles 25 29.00 2.00 
50 31.50 2.00 
75 34.00 2.00 
 
Kat_EGDB 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 5 17.9 17.9 17.9 
Cukup 18 64.3 64.3 82.1 
Baik 5 17.9 17.9 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Kemampuan Tidak Terpengaruh Emosi Negatif 
Statistics 
  VAR00001 EGDB_1 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 11.11 2.00 
Median 11.00 2.00 
Std. Deviation 1.729 .667 
Range 7 2 
Minimum 7 1 
Maximum 14 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 11.00 2.00 
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Statistics 
  VAR00001 EGDB_1 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 11.11 2.00 
Median 11.00 2.00 
Std. Deviation 1.729 .667 
Range 7 2 
Minimum 7 1 
Maximum 14 3 
Percentiles 25 10.00 2.00 
50 11.00 2.00 
75 12.00 2.00 
 
EGDB_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 16 57.1 57.1 78.6 
Baik 6 21.4 21.4 100.0 
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EGDB_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 16 57.1 57.1 78.6 
Baik 6 21.4 21.4 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Kemampuan Berpikir dengan Baik 
Statistics 
  VAR00001 EGDB_2 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.39 2.00 
Median 10.00 2.00 
Std. Deviation 1.912 .544 
Range 8 2 
Minimum 7 1 
Maximum 15 3 
Percentiles 25 9.00 2.00 
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50 10.00 2.00 
75 11.00 2.00 
 
EGDB_2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 4 14.3 14.3 14.3 
Cukup 20 71.4 71.4 85.7 
Baik 4 14.3 14.3 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Kemampuan Mengatur Emosi 
Statistics 
  VAR00001 EGDB_3 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 10.32 1.96 
Median 10.00 2.00 
Std. Deviation 2.161 .637 
Range 9 2 
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Minimum 6 1 
Maximum 15 3 
Percentiles 25 9.00 2.00 
50 10.00 2.00 
75 12.00 2.00 
 
EGDB_3 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 17 60.7 60.7 82.1 
Baik 5 17.9 17.9 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Control Emotional Responses 
Statistics 
  VAR00001 Cer 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 32.04 2.07 
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Median 31.00 2.00 
Std. Deviation 3.180 .539 
Range 11 2 
Minimum 28 1 
Maximum 39 3 
Percentiles 25 29.25 2.00 
50 31.00 2.00 
75 34.00 2.00 
 
Cer 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 3 10.7 10.7 10.7 
Cukup 20 71.4 71.4 82.1 
Baik 5 17.9 17.9 100.0 
     
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Respon Emosi yang Ditampilkan 
Statistics 
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  VAR00001 cer_1 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 16.64 1.96 
Median 17.00 2.00 
Std. Deviation 2.147 .637 
Range 7 2 
Minimum 13 1 
Maximum 20 3 
Percentiles 25 15.00 2.00 
50 17.00 2.00 
75 18.00 2.00 
 
 
 
 
cer_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 17 60.7 60.7 82.1 
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Baik 5 17.9 17.9 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Tidak Malu Merasakan Emosi Negatif 
Statistics 
  VAR00001 Cer_2 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 16.82 1.93 
Median 17.00 2.00 
Std. Deviation 2.465 .663 
Range 9 2 
Minimum 11 1 
Maximum 20 3 
Percentiles 25 14.50 1.25 
50 17.00 2.00 
75 19.00 2.00 
 
 
Cer_2 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 7 25.0 25.0 25.0 
Cukup 16 57.1 57.1 82.1 
Baik 5 17.9 17.9 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Acceptance Of Emotional Responses 
Statistics 
  VAR00001 AER 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 32.50 2.00 
Median 32.50 2.00 
Std. Deviation 2.782 .667 
Range 9 2 
Minimum 27 1 
Maximum 36 3 
Percentiles 25 31.00 2.00 
50 32.50 2.00 
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Statistics 
  VAR00001 AER 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 32.50 2.00 
Median 32.50 2.00 
Std. Deviation 2.782 .667 
Range 9 2 
Minimum 27 1 
Maximum 36 3 
Percentiles 25 31.00 2.00 
50 32.50 2.00 
75 35.00 2.00 
 
AER 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 16 57.1 57.1 78.6 
Baik 6 21.4 21.4 100.0 
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AER 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 16 57.1 57.1 78.6 
Baik 6 21.4 21.4 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Kemampuan Menerima Peristiwa 
Statistics 
  VAR00001 AER_1 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 17.18 2.00 
Median 17.00 2.00 
Std. Deviation 1.867 .471 
Range 8 2 
Minimum 14 1 
Maximum 22 3 
Percentiles 25 16.00 2.00 
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50 17.00 2.00 
75 18.00 2.00 
 
AER_1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 3 10.7 10.7 10.7 
Cukup 22 78.6 78.6 89.3 
Baik 3 10.7 10.7 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Kategorisasi Tidak Malu Merasakan Emosi Negatif 
Statistics 
  VAR00001 AER_2 
N Valid 28 28 
Missing 0 0 
Mean 15.32 1.96 
Median 15.50 2.00 
Std. Deviation 2.074 .637 
Range 8 2 
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Minimum 11 1 
Maximum 19 3 
Percentiles 25 14.00 2.00 
50 15.50 2.00 
75 16.75 2.00 
 
AER_2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 6 21.4 21.4 21.4 
Cukup 17 60.7 60.7 82.1 
Baik 5 17.9 17.9 100.0 
     
Total 28 100.0 100.0  
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Lampiran 8 
MATRIK WAKTU PENELITIAN 
 
 
NO KEGIATAN 
BULAN 
Apr 
2019 
Mei 
2019 
Juni 
2019 
Juli 
2019 
Agt 
2019 
Sept 
2019 
Okt 
2019 
Nov 
2019 
1. Pengajuan Judul         
2. Penyusunan 
Proposal 
        
3. Pemberkasan 
Seminar Proposal 
        
4. Uji Coba 
Instrumen 
        
5. Pengambilan Data         
6. Pengolahan Data         
7. Analisis Data         
8. Penyusunan 
Laporan 
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Lampiran 9 
SURAT PENELITIAN      
 
 
